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подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 101
Попельнух В.М.,   Лугченко 
О.І.
Контрольні питання та головні задачі курсу 
"Проектування деревяних конструкцій". Практикум для 
рішення задач
укр. 6,00 100 Листопад М
2 101 Сіроменко А.М.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
"Будівельні конструкції" (для студентів 4-го курсу денної 
форми навчання спеціальності 050200 "Менеджмент 
організацій будівництва"
укр. 1,00 50 Листопад М
3 101 Сіроменко А.М.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
"Будівельні конструкції" (для студентів 4-го курсу денної 
форми навчання спеціальності 050200 "Менеджмент 
організацій будівництва"
укр. 2,00 50 Грудень М
4 101 Пустовойтова О.М., Золотов 
С.М.
Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних 
занять з дисципліни "Інженерні споруди" (для студентів 
заочної форми навчання спеціальності "Промислове і 
цивільне будівництво")
укр. 1,00 50 Грудень М
5 101 Стоянов Є.Г.
Методичні вказівки до вивчення курсу "Динаміка 
будівельних конструкцій" і виконання контрольної роботи  
для студентів заочної форми навчання спеціальності 
"Промислове і цивільне будівництво"
укр. 1,00 50 Грудень М
6 102 Таранов В.Г.      Беличенко 
К.П.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту по 
дисциплині “Геотехнічне супроводження нового 
будівництва і реконструкції”
рос.       
укр.
2,50 100 Грудень М
7 102 Рудь О.Г.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи по 
спецкурсу за тематикою магістерської роботи, планування 
та обробка результатів експерименту (для студентів 
спеціальності 8.092100 – "Промислове і цивільне 
будівництво")
рос.       
укр.
1,00 100 Грудень М
8 102 Гаврилюк О.В.
 Методичні вказівки до  виконання лабораторних робіт з 
дисциплін “інженерна геологія” та “інженерна геологія та 
гідрогеологія” (для студентів денної форми навчання 
спеціальностей 6.092108 – "Теплогазопостачання і 
вентиляція", 6.092600 – "Водопостачання та 
водовідведення")
рос.       
укр.
1,00 100 Грудень М
9 102 Таранов В.Г.          Набока 
А.А.
Методические указания и исходные данные к выполнению 
курсовой работы (РГЗ) по дисциплине “Механика 
грунтов, основания и фундаменты”(для студентов  
специальностей ОВ,ВВ )
рос.       
укр.
2,00 100 Грудень М
10 102 Бронжаев М.Ф.   Мишурова 
Т.В.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни “Основи механіки грунтів”  (для студентів 3 
курсу, заочної форми навчання, спеціальності 6.092100 - 
"Промислове та цивільне будівництво")
рос.       
укр.
1,00 100 Грудень М
11 104 Шульга М.О.
Методичні вказівки для самостійної роботи і практичних 
занять з дисципліни «Технологія ремонту інженерних 
систем» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної 
форм навчання професійного напряму 0921 
«Будівництво», спеціальності «Міське будівництво та 
господарство», спеціалізації «Технічне обслуговування, 
ремонт і реконструкція будівель»)
укр. 1,00 75 квітень М
12 104 Шульга М.О.
Методичні вказівки для самостійної роботи та практичних 
занять з дисципліни «Технічна експлуатація інженерних 
систем» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної 
форм навчання професійного напряму 0921 
«Будівництво», спеціальності «Міське будівництво та 
господарство», спеціалізації «Технічне обслуговування, 
ремонт і реконструкція будівель»)
укр. 1,00 75 травень М
13 104 Бобух А.О., Малєєв О.І.
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних 
занять і виконання контрольної роботи з дисципліни 
«Автоматизація інженерних систем» (для студентів 4 
курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання 
професійного напряму 0921 «Будівництво», спеціальності 
«Міське будівництво і господарство», спеціалізації 
«Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція 
будівель»)
укр. 2,50 75 лютий М
14 104 Алексахін О.О.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція» (для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання професійного 
напряму 0921 «Будівництво», спеціальностей «Міське 
будівництво та господарство», «Промислове і цивільне 
будівництво», спеціалізації «Технічне обслуговування, 
ремонт і реконструкція будівель»)
укр. 1,50 100 жовтень М
15 104 Бобух А.О., Малєєв О.І.
Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних 
занять з дисципліни «Автоматизація ВК систем» (для 
студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання 
професійного напряму 0926 «Водні ресурси», 
спеціальності 7.092601 «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 2,00 120 березень М
16 104 Деркач І.Л.
Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних 
занять з дисципліни «Інженерна інфраструктура міст» (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання професійного 
напряму 0709 «Геодезія, картографія і 
землевпорядкування», спеціальності 6.070901 
«Геоінформаційні системи і технології»)
укр. 1,50 50 березень М
17 104 Деркач І.Л.
Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних 
занять з дисципліни «Інженерне обладнання населених 
міст» (для студентів 6 курсу денної форми навчання 
професійного напряму 1201 «Архітектура», спеціальності 
7.120102, 8.120102 «Містобудування»)
укр. 1,50 100 травень М
18 104 Усик Г.А.
Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних 
занять з дисципліни «Інженерне обладнання будівель» 
(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання 
професійного напряму 0921 «Будівництво», спеціальності 
«Промислове та цивільне будівництво»)
укр. 1,50 100 березень М
19 104 Абєлєшов В.І.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Технічна експлуатація готелів і туристських комплексів» 
(для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
професійного напряму 0502 «Менеджмент» спеціальності 
«Менеджмент організацій», спеціалізації «Менеджмент 
готельного, курортного і туристського сервісу»)
укр. 1,50 150 лютий М
20 104 Абєлєшов В.І.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Технічна експлуатація готелів і туристських комплексів» 
(для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
професійного напряму 0502 «Менеджмент» спеціальності 
«Менеджмент організацій», спеціалізації «Менеджмент 
готельного, курортного і туристського сервісу»)
укр. 1,50 150 березень М
21 104 Абєлєшов В.І.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Опалення» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу 
заочної форм навчання професійного напряму 0921 - 
«Будівництво», спеціальності «Міське будівництво і 
господарство», спеціалізації «Технічне обслуговування, 
ремонт та реконструкція будівель»)
укр. 1,50 150 квітень М
22 105 Черноносова Т.О.
МВ до виконання практичних занять, розрахунково-
графічного завдання та самостійної роботи з курсу 
"Інженерний благоустрій територій великих міст" ( для 
студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм 
навчання спеціальності 7.092103 (8.092103) - "Міське 
будівництво та господарство")
укр. 1,50 75 червень 2009 М
23 105 Черноносова Т.О.
МВ до виконання курсового проекту і самостійної роботи 
з дисципліни "Планування та благоустрій міст"  (для 
студентів 4 курсу денної та   заочної форм навчання 
спеціальності 6.092103 - "Міське будівництво та 
господарство")
укр. 2,00 75 лютий 2009 М
24 105 Штомпель Н..Е.
МВ до практичних занять з курсу "МІСТОБУДУВАННЯ" 
(для студентів 1 курсу денної форми навчання 
спеціальності 6.030601 - "Менеджмент організацій 
місцевого самоврядування")
укр. 2,00 50 червень 2009 М
25 105 Гордієнко С.М.
МВ до виконання розрахунково-графічної, самостійної 
роботи та практичних занять "Вертикальне планування 
міської магістральної вулиці" з дисципліни "Міський 
транспорт, вулиці та дороги" ( для студентів 4 курсу 
денної та  заочної форм навчання спеціальності "Міське 
будівництво та господарство", спеціалізації "Технічне 
обслуговування ремонт та реконструкція будівель)
укр. 1,00 100 травень 2009 М
26 105 Гордієнко С.М.
МВ до виконання курсового проекту, практичних занять 
та самостійної роботи "Організація пасажирських 
перевезень"з дисципліни "проектування транспортних 
систем"  (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної 
форм навчання спеціальності  - "Міське будівництво та 
господарство")
укр. 1,50 100 січень 2009 М
27 105 Губіна М.В.
МВ до виконання розрахунково-графічної, самостійної 
роботи та практичних занять з дисципліни "Міський 
моніторинг та основи проектної справи" ( для студентів 3 
курсу денної та  заочної форм навчання спеціальності 
"Міське будівництво та господарство")
рус. 1,60 50 лютий 2009 М
28 105 Жидкова Т.В.
МВ до самостійної роботи з курсу "Міська кліматологія" 
(для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060101 - "Будівництво")
укр. 1,00 200 травень 2009 М
29 105 Жидкова Т.В.
Робочий зошит до розрахунково-графічної роботи з курсу 
"МІСЬКА КЛІМАТОЛОГІЯ" (для студентів 2 курсу 
денної і заочної форм навчання спеціальності 6.092103 - 
"Міське будівництво та господарство")
укр. 1,00 200 травень 2009 М
30 105 Котеньова З.І.,               
Мороз Н.В.
МВ до виконання курсового проекту. Практичних та 
самостійних робіт з курсу "Архітектура будівель і споруд" 
(для студентів 1 курсу ДВ спеціальності 7.092101 - 
"Промислове та цивільне будівництво")
укр. 1,00 50 вересень 2009 М
31 105 Котеньова З.І.,               
Мороз Н.В.
МВ до виконання практичних, самостійних занять та 
розрахунково-графічної роботи з курсу "Архітектура 
будівель і споруд" ( для студентів 3 курсу  заочної форми 
навчання спеціальності 6.092100  - "Промислове та 
цивільне будівництво")
укр. 1,00 100 вересень 2009 М
32 105 Котеньова З.І.,               
Мороз Н.В.
МВ до виконання практичних, самостійних занять та 
розрахунково-графічної роботи з дисципліни 
"Архітектура будівель і споруд" ( для студентів 3 курсу  
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0921-
"Будівництво", спеціальності 6.092100  - 
"Теплогазопостачання і вентиляція")
укр. 1,00 100 вересень 2009 М
33 105 Мізяк М.І.
МВ до виконання практичних занять,курсової та 
самостійної роботи студентів з дисципліни "Архітектурні 
конструкції" ( для студентів 2 курсу денної  форми 
навчання за напрямом підготовки 6.060102  - 
"Архітектура")
укр. 1,00 60 липень 2009 М
34 105 Романенко І.І.
ГРОМАДСЬКА БУДІВЛЯ (КУЛЬТУРНО-
ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД) МВ до розрахунково-
графічного завдання, практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни "Архітектура будівель і споруд" (для 
студентів 3 курсу за напрямом підготовки 0921 - 
"Будівництво", спеціальності "Міське будівництво та 
господарство" (МБГ). спеціалізації МБГ і Технічне 
обслуговування, ремонт та реконструкція будівель 
(ТОРтаРБ)




Методичні  вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Композиція» (для студентів 1 курсу напрямку підготовки 
6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»)




Методичні  вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Композиція» (для студентів 1 курсу напрямку підготовки 
6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»)
укр. 2,00 75 Грудень М
37 106 Манохін В.П.
Методичні  вказівки до самостійного вивчення курсу з 
дисципліни «Інтер’єр та кольорознавство» (для студентів 
2 курсу напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура» 
спеціальності «Містобудування»)
укр. 2,00 100 Грудень М
38 106  Россоха О. І.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи  з вивчення курсу „Композиція” (для студентів 2 
курсу напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура» 
спеціальності «Містобудування»). 
укр. 2,00 75 Грудень М
39 106 Богданова Л.О.
Методичні  вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Історія мистецтв, архітектури та містобудування» (для 
студентів 3 курсу напрямку 1201 ( 6.060102 ) 
«Архітектура» спеціальності 6.120100 ( 6.060102 )  
«Містобудування»)
укр. 2,00 75 Грудень М
40 106 Древаль І.В.
Методичні  вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Теоретичні та методичні основи архітектурного 
проектування» (для студентів 3 курсу напрямку 1201   ( 
6.060102 ) «Архітектура» спеціальності 6.120100          ( 
6.060102 )  «Містобудування»)
укр. 2,00 75 Грудень М
41 106 Древаль І.В.
Методичні  вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Теоретичні та методичні основи архітектурного 
проектування» (для студентів 3 курсу напрямку 1201   ( 
6.060102 ) «Архітектура» спеціальності 6.120100             ( 
6.060102 )  «Містобудування»))







Методичні  вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Архітектурне проектування» (для студентів 3 курсу 
напрямку 1201 ( 6.060102 ) «Архітектура» спеціальності 
6.120100 ( 6.060102 )  «Містобудування»)







Методичні  вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Архітектурне проектування» (для студентів 3 курсу 
напрямку 1201 ( 6.060102 ) «Архітектура» спеціальності 
6.120100 ( 6.060102 )  «Містобудування»)







Курсовий проект за темою «Селище міського типу на 4-6 
тис.мешканців» з дисципліни «Архітектурне 
проектування» (для студентів 3 курсу напрямку 1201   ( 
6.060102 ) «Архітектура» спеціальності 6.120100          ( 
6.060102 )  «Містобудування»)







Курсовий проект за темою «Фрагмент міського 
середовища (житлова група, квартал)  у селищі міського 
типу» з дисципліни «Архітектурне проектування» (для 
студентів 3 курсу напрямку 1201   ( 6.060102 ) 
«Архітектура» спеціальності 6.120100          ( 6.060102 )  
«Містобудування»)





Методичні  вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Архітектурне проектування» (для студентів 4 курсу 
напрямку 1201 «Архітектура» спеціальності 6.120100 
«Містобудування»)





Методичні  вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Архітектурне проектування» (для студентів 4 курсу 
напрямку 1201 «Архітектура» спеціальності 6.120100 
«Містобудування»)




М.Л.Мухортов         
І.В.Древаль
Курсовий проект за темою «Фрагмент міського 
середовища (ландшафтно-рекреаційна  зона, парк)  у місті 
на 100-120 тис.мешканців»з дисципліни «Архітектурне 
проектування» (для студентів 4 курсу напрямку 1201 
«Архітектура» спеціальності 6.120100 «Містобудування»)





Курсовий проект за темою «Місто на 100-120 тис 
мешканців»з дисципліни «Архітектурне проектування» 
(для студентів 4 курсу напрямку 1201 «Архітектура» 
спеціальності 6.120100 «Містобудування»)
укр. 2,00 75 Грудень М
50 106 І.В.Древаль        Л.М.Швець
Методичні  вказівки до практичних занять з дисципліни « 
Теорія містобудування» (для студентів 5 курсу напрямку 
1201 «Архітектура» спеціальності 
7.120102«Містобудування»)




Методичні    вказівки   щодо   розробки   комплексного    
бакалаврського    проекту (для студентів 5 курсу напрямку 
1201 «Архітектура» спеціальності 7.120102 
«Містобудування»)
укр. 2,00 75 Грудень М
52 106                                В.О.Кодін
Методичні    вказівки  до виконання курсової роботи з 
дісциплини «Реставрація архітектурних об’єктів» (для 
студентів 5 курсу напрямку 1201 «Архітектура» 
спеціальності 7.120102 «Містобудування»)
укр. 2,00 75 Грудень М
53 106 Н.І.Криворучко 
Методичні  вказівки до самостійних робіт з дисципліни 
«Науково-дослідна робота» (для студентів 5 курсу 
напрямку 1201 «Архітектура» спеціальності 7.120102 
«Містобудування»)
укр. 2,00 75 Грудень М
54 106 Н.І.Криворучко 
Методичні  вказівки до самостійних робіт з дисципліни 
«Науково-дослідна робота студентів архітекторів» (для 
студентів 5 курсу напрямку 1201 «Архітектура» 
спеціальності 6.120100 «Містобудування»)
укр. 2,00 75 Грудень М
55 106 Н.Я.Крижановська
Методичні  вказівки до самостійної роботи з дисципліни « 
Ландшафтний дизайн» (для студентів 5 курсу напрямку 
1201 «Архітектура» спеціальності 7.120102 
«Містобудування»)




Методичні  вказівки до самостійної роботи з дисципліни « 
Ландшафтна архітектура» (для студентів 5 курсу 
напрямку 1201 «Архітектура» спеціальності 6.120100 
«Містобудування»)




Методичні  вказівки до практичних занять з дисципліни 
«дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» (Художній 
цикл-скульптура-макет), (для студентів 4 курсу напрямку 
1201 «Архітектура» спеціальності 6.120100 
«Містобудування»)
укр. 2,00 75 Грудень М
58 106 В.П.Манохін
П.В.Мірончик
Методичні  вказівки до практичних занять з дисципліни 
«дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» (Світло-
кольорове рішення фасаду), (для студентів 5 курсу 
напрямку 1201 «Архітектура» спеціальності 6.120100 
«Містобудування»)
укр. 2,00 75 Грудень М
59 106 І.В.Древаль
Методичні  вказівки до самостійного вивчення  
дисципліни  «Сучасні теорії реконструкції міського 
середовища» (для студентів 6 курсу напрямку 1201 
«Архітектура»  спеціальності 7.120102 , 8.120102  
«Містобудування»)
укр. 2,00 75 Грудень М
60 106 В.П.Дубинський
Методичні  вказівки до самостійних робіт з дисципліни 
«Світло-кольоровий дизайн міського середовища» (для 
студентів 6 курсу напрямку 1201 «Архітектура» 
спеціальності 7.120102 / 8.120102 «Містобудування»)
укр. 2,00 75 Грудень М
61 106 Н.І.Криворучко
Методичні  вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Архітектурне та містобудівне проектування» (для 
студентів 6 курсу напрямку 1201 «Архітектура» 
спеціальності 8.120102 «Містобудування»)
укр. 2,00 75 Грудень М
62 106 Н.І.Криворучко
Методичні  вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Архітектурне та містобудівне проектування» (для 
студентів 6 курсу напрямку 1201 «Архітектура» 
спеціальності 7.120102 «Містобудування»)
укр. 2,00 75 Грудень М
63 106 Н.І.Криворучко
Методичні  вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Спецкурс за темою магістерської роботи» (для студентів 
6 курсу напрямку 1201 «Архітектура» спеціальності 
8.120102 «Містобудування»)





Методичні    вказівки   щодо розробки дипломного 
проекту (для  студентів 6 курсу напрямку 1201 
«Архітектура» спеціальності 7.120102 / 8.120102 
«Містобудування»)
укр. 2,00 75 Грудень М
65 106 О.І. Россоха
Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення 
курсу „Псіхологія сприйняття міського середовища” для 
студентів 6 курсу напрямку 1201 – “Архітектура” 
спеціальності 7.120102 / 8.120102 “Містобудування”.
укр. 2,00 75 Грудень М
66 106
Богданова Л.О.,           Дудка 
О.М.,            Цигичко С.П.,             
Янкович С.С
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Архітектурне проектування» (для студентів 2 курсу 
напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура» 
спеціальності «Містобудування») 
укр. 2,00 75 Грудень М
67 106 Богданова Л.О.,           Дудка 
О.М.,            Цигичко С.П.,    
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Архітектурне проектування». для студентів 2 курсу 
напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура» 
спеціальності «Містобудування»
укр. 2,00 75 Грудень М
68 106 В.П.Манохін
П.В.Мірончик
Методичні  вказівки до практичних занять з дисципліни 
«дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» (для 
студентів 1,2,3 курсу напрямку підготовки 6.060102 / 
6.120100 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»)
укр. 2,00 75,0 Грудень М
69 106 Усачова О.Ю., Дудка О.М. 
«Методичні вказівки  з нарисної геометрії для виконання 
практичних завдань та розрахунково-графічних робіт” 
(для студентів 1 курсу денної форми навчання напрям 
підготовки 6.060102   “Архітектура”)
укр. 3,00 100,0 Грудень М
70 107 Шубович С.О.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту і 
самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне і 
містобудівне проектування» (для студентів 6 курсу денної 
форми навчання спеціальності 7.120102, 8.120102 - 
Містобудування напряму 1201 -  «Архітектура»). 
укр. 1,00 50 Березень М
71 107 Маковкин Е.А.
"Конструктивно-пластичное построение головы 
человека": Методические указания для практических 
занятий и выполнению самостоятельной работы по курсу 
«Рисунок, живопись, скульптура» (для  студ.  2  курса  
дневной   формы  обучения, направление  6.060102 - 
«Архитектура»)
рус. 3,00 50 Березень М
72 107
Шубович С.О., Вдовицька 
О.В., Дрьомова Л.В., Панова 
Л.П., Коптєва Г.Л. 
Методичні вказівки  до практичних занять, виконання 
курсової роботи і самостійної роботи з курсу 
«Архітектурне проектування» (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання напряму 6.060102 -  
«Архітектура») (Перевидання)
укр. 3,00 50 Квітень М
73 107 Шубович С.О.
Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання 
курсової роботи з курсу «Теорія гри в архітектурі» (для 
студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 
7.120102, 8.120102 – Містобудування напряму 1201 -  
«Архітектура»). 
укр. 1,00 50 Червень М
74 107
Вдовицька О.В., Соловйова 
О.С., Коптєва Г.Л., Шубович 
С.О.
Методичні вказівки  до практичних занять, виконання 
курсового проекту і самостійної роботи з курсу 
«Архітектурне проектування» (для студ. 2 курсу денної 
форми навчання напряму 6.060102 -  «Архітектура») 
(Перевид.)
укр. 3,00 50 Червень М
75 107 Соловйова О.С.
Методичні вказівки до виконання практичної та курсової 
роботи з курсу «Територіальне і регіональне планування»: 
Громадський комплекс у територіальній системі. Місто - 
загальноміський центр - містобудівний комплекс”(для 
студ. 5 курсу денної форми навчання напряму 1201 -  
«Архітектура» спеціальності 7.120102, 8.120102 – 
Містобудування).
укр. 1,00 50 Червень М
76 107 Жмурко Ю.В., Лякун О.А.
Методичні вказівки  до практичних занять  з курсу 
«Композиція» (для студентів 1 курсу денної форми на-
вчання напряму 6.060102 -  «Архітектура») 
укр. 1,50 50 Червень М
77 107 Жмурко Ю.В., Лякун О.А.
Методичні вказівки  до практичних занять  та самостійної 
роботи студентів з курсу «Композиція» (для студентів 2 
курсу денної форми навчання  напряму  6.060102 -  
«Архітектура») 
укр. 1,50 50 Вересень М
78 107 Соловйова О.С.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
курсу «Територіальне і регіональне планування» (для 
студ. 5 курсу денної форми навчання напряму 1201 -  
«Архітектура» спеціальності 7.120102, 8.120102 – 
Містобудування).
укр. 1,00 50 Вересень М
79 107 Панова Л.П.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
курсу «Історія мистецтв, архітектури і містобудування» 
(для студ. 3 курсу денної форми навчання напряму 
6.060102 - "Архітектура" та напряму  1201 -  
«Архітектура» спеціальність 6.120100 – Містобудування).
укр. 3,00 50 Вересень М
80 107 Панова Л.П.
Методичні вказівки до виконання самостій-ної роботи з 
курсу «Теорія систем і архітектура (спецкурс)» (для студ. 
5 курсу денної форми навчання напряму  1201 - 
«Архітектура» спеціальності 6.120100 – Містобудування).
укр. 3,00 50 Вересень М
81 107 Маковкин Е.А.
Методические указания к практическим занятиям и 
выполнению самостоятельной работы по курсу "Рисунок, 
живопись, скульптура". Рисунок детали головы (для студ. 
2 курса дневной формы обучения направление 6.060102 - 
"Архитектура"). 
рус. 2,00 50 Вересень М
82 107 Коптєва Г.Л.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
курсу «Дизайн міського середовища» (для студ. 5 курсу 
денної форми навчання напряму  1201 - «Архітектура» 
спеціальності 7.120102, 8.120102 – Містобудування).
укр. 2,00 50 Вересень М
83 107 Вдовицька О.В.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
курсу  «Історія духовного розвитку в архітектурі, 
мистецтві та філософсько-релегійних системах» (для студ. 
5 курсу денної форми навчання напряму 1201 
«Архітектура» спеціальності 7.120102, 8.120102 – 
Містобудування).
укр. 1,00 50 Вересень М
84 107 Гамалєй Г.В.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни «Архітектурне проектування» (для студ. 3 
курсу денної форми навчання напряму 6.060102 - 
"Архітектура" та напряму 1201 - "Архітектура" 
спеціальність 6.120100 - Містобудування). 
укр. 1,00 50 Вересень М
85 107 Жмурко Ю.В.
Методичні вказівки  до самостійної роботи з курсу 
«Теорія і критика сучасної архітектури» (для студ. 5 курсу 
денної форми навчання напряму 1201 -  «Архітектура» 
спеціальності 7.120102, 8.120102 - Містобудування) 
укр. 1,50 50 Вересень М
86 107 Панова Л.П.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
курсу «Сучасні проблеми в архітектурі» (для студ. 5 курсу 
денної форми навчання напряму  1201-  «Архітектура» 
спеціальності 7.120102, 8.120102 - Містобудування).
укр. 4,00 50 Жовтень М
87 107 Дрьомова Л.В.
Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
«Архітектурні конструкції» (для студ. 2 курсу денної 
форми навчання напряму  6.060102 -  «Архітектура»).
укр. 1,50 50 Жовтень М
88 107 Коптєва Г.Л.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
курсу «Історія мистецтв, архітектури і містобудування» 
(для студ. 4 курсу денної форми навчання напряму 
6.060102 - "Архітектура" та напряму 1201- «Архітектура» 
спеціальність 6.120100 - Містобудування).
укр. 2,00 50 Жовтень М
89 107 Вінтаєва Н.С.
Методичні вказівки до малювальної практики (для студ. 2 
курсу денної форми навчання напряму 6.060102 -  
«Архітектура»).
укр. 1,50 50 Жовтень М
90 107 Вдовицька О.В.
Методичні вказівки до практичних занять, виконання 
самостійної роботи та графічної роботи з курсу  
«Архітектурна графіка» (для студ. 1-2 курсів денної 
форми навчання напряму 6. 060102 - «Архітектура»)  
укр. 0,70 50 Жовтень М
91 107 С.Г.Виноградська 
Методичні вказівки до виконання графічної роботи і 
самостійної роботи з дисципліни «Ландшафтна 
архітектура» (для студ. 5 курсу денної форми навчання 
напряму 1201 - "Архітектура" спеціальності 7.120102, 
8.120102 – Містобудування). 




«Проектування складу і випробування будівельного 
розчину», «Випробування силікатної цегли»: Методичні 
вказівки до лабораторних та самостійної робіт з 
дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 60601 
«Будівництво», рівень підготовки - бакалавр) 
укр. 1,00 100 Грудень М
93 109 Качура А.О.
Будівельні машини і транспорт: Методичні вказівки до 
самостійної роботи і виконання практичних занять (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання рівня підготовки 
«Бакалавр» за напрямом 6.030601 «Менеджмент», рівень 
підготовки - бакалавр)




«Оцінка якості заповнювачів для бетонів», «Проектування 
складу важкого бетону», «Проектування складу 
цементного газобетону» з курсу "Будівельне 
матеріалознавство" (для студентів 2 курсу денної і заочної 
форми навчання напрямку 60601 «Будівництво», рівень 
підготовки - бакалавр)




Мінеральні в’яжучі речовини: Методичні вказівки до 
виконання лабораторних робіт з будівельного 
матеріалознавства (для студенів 2-3 ку-рсів денної і 
заочної форм навчання за напрямом «Будівництво» рівень 
підготовки бакалавр)




Системи технологій: Методичні вказівки до практичних та 
самостійної робіт (для студентів 1-2 курсів за спец. 
«Менеджмент організацій», рівень підготовки - бакалавр) укр. 2,00 150 жовтень М
97 109 Шаповал С.В.
«Виробнича база будівництва»: Методичні вказівки до 
практичних занять, самостійної і контрольної роботи (для 
студентів 4, 5 курсів денної і заочної форм навчання 
напрямку «Будівництво», рівень підготовки – бакалавр, 
спеціаліст)




Будівельна техніка: Методичні вказівки до виконання 
самостійної роботи, лабораторних, практичних занять, 
контрольної роботи для студентів 2,3 курсів напряму 
підготовки 6.060101 «Будівництво» усіх форм навчання, 
рівень підготовки - бакалавр)




Технологія будівництва: Методичні вказівки до виконання 
самостійної роботи з дисципліни та курсової роботи 
«Зведення підземної частини будівель» (для студентів 3 
курсу напряму 1201 (6.060102) «Архітектура», рівень 
підготовки - бакалавр) 
укр. 1,00 100 Грудень М
100 110 Войславський Л.К.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічної роботи з картографії „Розрахунок і побудова 
математичної основи топографічної карти масштабу 1:10 
000”  (для студентів другого курсу денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій»спеціальності 
«Геоінформаційні системи і технології» )
укр. 1,00 40 Березень М
101 110 Войславський Л.К.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового 
проектування з картографії для студентів 3 курсу усіх 
форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 
„Геодезія, картографія та землеустрій” 




Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи ”Технологія обробки топографо-геодезичної 
інформації в ГІС Карта ” для студентів 4 курсу денної 
форми навчання по спеціальності 6.070900 - 
«Геоінформаційні системи и технології» напрямку 0709 
«Геодезія, картографування та землеустрій»




 Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічної роботи з курсу  інженерної геодезії. 
Частина 1. Розв’язання інженерних задач на 
топографічному плані. (для студентів другого курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 
„Будівництво” спеціальностей:: „Промислове та цивільне 
будівництво”; „Міське будівництво і господарство”; 
„Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція 
будівель”; „Теплогазопостачання і вентиляція”).
укр. 1,00 120 Вересень М
104 110 Лоцман П.І., 
Майборода Н.Ю.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по 
курсу вищої геодезії (для студентів 3 курсу денної 
навчання бакалаврів напрямку 0709(6.080101) «Геодезія, 
картографування та землеустрій» спеціальності 6.070900 - 
«ГІС і технології»)
укр. 1,00 40 Квітень М
105 110 Кучеренко Є.І., Майборода 
Н.Ю.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних занять 
та самостійних робіт по курсу “Планування та управління 
ГІС-проектами” (для студентів 5 курсу денної навчання 
магістрів  напрямку 0709 «Геодезія, картографування та 
землеустрій» спеціальності 8.070908 - «ГіС і технології»)
укр. 3,00 40 Березень М
106 110 Запара Л.Г.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічних робіт  з курсів геодезії, картографії та 
картографії з основами топографії. Вивчення 
топографічного плану, карти. Картометричні роботи. (для 
студентів першого, другого та третього курсів денної та 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 
„Геодезія, картографія та землеустрій” спеціальності 
6.070900 „Геоінформаційні системи і технології”, напряму 
підготовки 6.040106 „Екологія, екологія навколишнього 
середовища та збалансованого природокористування”).
укр. 1,50 120 Травень М
107 110 Белогуров В.П.,
Майборода Н.Ю.
Методические указания для выполнения лабораторных
 работ по курсу «ГИС в задачах мониторинга» 
(для студентов 5 курса дневной формы обучения 
магистров по специальности 8.070908 - 
«Геоинформационные системы и технологии» 
направления 0709 «Геодезия, картографирование и 
землеустройство»)
укр. 3,00 40 Травень М
108 110 Белогуров В.П.,
Майборода Н.Ю.
Методические указания для выполнения лабораторных
 работ по курсу «ГИС в задачах мониторинга» 
(для студентов 5 курса дневной формы обучения 
специалистов по специальности 7.070901 - 
«Геоинформационные системы и технологии» 
направления 0709 «Геодезия, картографирование и 
землеустройство»)
укр. 2,30 40 Березень М
109 110 Євдокімов А.А.
Методичні вказівки до лабораторних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Бази даних » для 
студентів другого курсу денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»
укр. 1,20 40 Травень М
110 110 Євдокімов А.А.
Методичні вказівки до дипломного 
проектування для студентів п’ятого 
курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
7.080101 « Геодезія, картографія та землеустрій » 
спеціальності 7.070900 « Геоінформаційні системи і 
технології ».
укр. 1,20 15 Березень М
111 110 Євдокімов А.А.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та 
самостійної роботи студентів (з дидактичним 
забезпеченням) з курсу «Геоінформаційні системи» для 
студентів другого курсу денної і п’ятого курсу заочної 
форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – 
«Менеджмент» спеціальності „Менеджмент готельного, 
курортного та туристського сервісу”
укр. 1,20 15 Квітень М
112 110 Кучеренко Є.І., 
Глушенкова І.С.
Методичні вказівки щодо проходження виробничої 
переддипломної практики та виконання випускових
 магістерських робіт для студентів п’ятого курсу всіх 
форм навчання спеціальності 8.070908 „Геоінформаційні 
системи і технології” напряму підготовки 0709 “Геодезія, 
картографія та землеустрій”. 
укр. 2,00 40 Травень М
113 201 Дмитренко Т.В.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Прикладна механіка рідин і газу» (для студентів заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія» 
спеціальність 6.070800 – «Екологія та охорона 
навколишнього середовища»)
укр. 0,10 100 Вересень М
114 201 Дмитренко Т.В.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Системний аналіз» (для студентів заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія» 
спеціальність 6.070800 – «Екологія та охорона 
навколишнього середовища»)




Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Інформаційні технології в охороні довкілля» (Модуль 1 
«Технологія використання електронних таблиць EXCEL 
для розв’язання фахових задач») (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»)




Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з курсу «Метеорологія і кліматологія» (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0708 «Екологія» спеціальність 6.070800 – 
«Екологія та охорона навколишнього середовища»)
укр. 0,70 100 Вересень М
117 201
І. Ю. Саратов
Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
„Гідрологія” та  „Гідрологія і гідрометрія” (для студентів 
3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0708 «Екологія» спеціальність 6.092600 - 
„Водопостачання та водовідведення”)
укр. 0,70 100 Жовтень М
118 201
І. Ю. Саратов
Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
„Гідрологія” (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» та  „Гідрологія і гідрометрія” (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання  спеціальність 
6.092600 - „Водопостачання та водовідведення”)
укр. 0,70 100 Вересень М
119 201 Н.О. Телюра
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
основ грунтознавства та охорони грунтів курсу  
„Прикладна літоекологія і радіоекологія” (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0708 – «Екологія», спеціальність  6.070800 – «Екологія та 
охорона навколишнього середовища»)
укр. 0,90 100 Червень М
120 201 Бригінець К.Д.
Методичні вказівки до виконання розділу «Відходи», 
дипломної роботи (для студентів спеціальності 8.070800 
“Екологія і охорона навколишнього середовища”)
рус. 0,90 100 Квітень М
121 201 Галетич І.К. 
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Фізичні аспекти екології» (для студентів 3 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія» 
спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» та 4 курсу заочної форми навчання 
за напрямом підготовки 0708 «Екологія» спеціальності 
6.070800 «Екологія та охорона навколишнього 
середовища»)
укр. 0,50 100 Липень М
122 201 Галетич І.К. 
Методичні вказівки з організації самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Фізичні аспекти екології» (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 0708 «Екологія» спеціальності 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування» та 4 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія» 
спеціальності 6.070800 «Екологія та охорона 
навколишнього середовища»)





Методические указания для выполнения практических 
заданий по дисциплине «Управление и обращение с 
отходами» (для студентов 5 курса дневной и заочной 
форм обучения специальности 7.070801 «Экология и 
охрана окружающей среды»)
рус. 2,30 100 Лютий М
124 201 Катков М.В.                 
Телюра Н.О.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Екологія» (для студентів 1 курсу денної форми навчання 
за напрямом підготовки 6.020107 – «Туризм»)
укр. 0,50 100 Вересень М
125 201 Катков М.В.                      
Телюра Н.О.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Основи екології» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 0306 "Менеджмент 
організацій" спеціальність 6.030601 "Логістика", 
"Менеджмент організацій міського господарства", 
"Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент 
організацій місцевого самоврядування", "Менеджмент 
організацій міського господарства", "Менеджмент 
готельно-курортного і туристського сервісу" ) 
укр. 0,50 100 Вересень М
126 201 Катков М.В.                      
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
„Соціальна екологія” (для студентів 2 курсу заочної 
форми навчання за напрямом  6.040106 -«Екологія, 
охорона навколишнього природного середовища та 
збалансоване природокористування»
укр. 0,50 100 Вересень М
127 201 Катков М.В.                      
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
„Соціальна екологія” (для студентів 2 курсу заочної 
форми навчання за напрямом  6.040106 -«Екологія, 
охорона навколишнього природного середовища та 
збалансоване природокористування»)
укр. 0,50 100 Вересень М
128 201 Катков М.В.                      
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
работи з дисципліни „Соціальна екологія” (для студентів 2 
курсу заочної форми навчання за напрямом  6.040106 -
«Екологія, охорона навколишнього природного 
середовища та збалансоване природокористування»)
укр. 0,50 100 Вересень М
129 201 Катков М.В.                      
Телюра Н.О.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Основи екології» (для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 1004 "Транспортні 
технології" спеціальність 6.070101 "Транспортні 
системи") 
укр. 0,50 100 Вересень М
130 201 Катков М.В.                      
Телюра Н.О.
Методичні вказівки до самостійної роботи з 
дисципліни«Основи екології» (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 0306 
"Менеджмент організацій" спеціальність 6.030601 
"Логістика" )  
укр. 0,50 100 Вересень М
131 202 Айрапетян Т.С.
Методичні вказівки до практичних занять та виконання 
контрольної роботи з дисципліни «Особливості 
водопостачання і водовідведення різних промислових 
підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної 
форм навчання напряму підготовки 0926- «Водні ресурси» 
спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 1,70 100 квітень М
132 202 Айрапетян Т.С.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Технологія очистки промислових стічних 
вод» (для студентів 4 курсу денної форми навчання  
напряму напряму підготовки 0926 – «Водні ресурси»  
спеціальності 6.092600--«Водопостачання та 
водовідведення») 
укр. 1,20 100 лютий М
133 202 Берещук М.Я., Тихонюк-
Сидорчук В.О.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни “Теоретичні основи технології очистки води.” 
(для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання 
студентів спеціальності 6.092600 - “Водопостачання і 
водовідведення”)
укр. 1,50 100 жовтень М
134 202 Берещук М.Я., Тихонюк-
Сидорчук В.О.
Тест-завдання для самостійної роботи студентів з 
дисципліни  з курсу “Теоретичні основи технології 
очистки води.” (для студентів 3 курсу денної і заочної 
форм навчання 0926 – «Водні ресурси», 6.060103 – 
«Гідротехніка (Водні ресурси)»,, екстернів та іноземних 
студентів спеціальності 6.092600“Водопостачання і 
водовідведення”) 
укр. 1,50 100 травень М
135 202 Бєляєва В.М.
Методичні вказівки до проведення практичних та 
лабораторних занять, виконання розрахунково-графічної 
(контрольної) роботи  та самостійного вивчення 
дисципліни  «Труби та арматура» для студентів 2-3 курсів 
денної та заочної форми навчання за напрямами 
підготовки 6.060103 – “Гідротехніка (Водні ресурси)“, 
0926 – “Водні ресурси”, спеціальності 6.092600 - 
“Водопостачання та водовідведення ”
укр. 3,00 30 лютий М
136 202 Бєляєва В.М., Яковенко 
М.М.
Методичні вказівки до проведення практичних та 
лабораторних занять, виконання розрахунково-графічної 
(контрольної) роботи  та самостійного вивчення 
дисципліни «Металознавство і зварювання» для студентів 
2, 3 курсів денної та заочної форми навчання за 
напрямами підготовки 6.060103 – “Гідротехніка (Водні 
ресурси)“, 0926 – “Водні ресурси”, спеціальності 6.092600 
- “Водопостачання та водовідведення ”
укр. 3,00 100 жовтень М
137 202 Благодарна Г.І., Айрапетян 
Т.С., Ярошенко Ю.В.
Методичні вказівки для самостійного вивчення і 
практичних занять з навчальної дисципліни «Експлуатація 
очисних споруд ВК систем» (для студентів 5 курсу усіх 
форм навчання напряму 0926 – «Водні ресурси» 
спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 2,00 100 березень М
138 202 Благодарна Г.І., Солодовник 
М.В.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Математичні методи 
розв’язування задач надійності ВК систем» (для студентів 
2-3 курсів денної і заочної форм навчання напрямів 
підготовки 6.060103 – “Гідротехніка (Водні ресурси)”, 
0926 – «Водні ресурси» спеціальності 6.092600 – 
“Водопостачання та водовідведення”)
укр. 1,00 100 березень М
139 202 Горовенко О.О.,  Айрапетян 
Т.С.
Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни 
«Міські інженерні мережі » (для студентів 2 курсу заочної 
форми навчання напрямів 6.060103 – “Гідротехніка (Водні 
ресурси)”, 0926 – «Водні ресурси» спеціальності -
«Водопостачання та водовідведення») 
укр. 1,00 50 квітень М
140 202 Гуцал І.О.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи та 
проведення практичних занять з дисципліни „Технологія 
очистки водно-дисперсних систем”, Модуль 2: Технологія 
очистки стічних вод (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 0926 – „Водні ресурси”,  
спеціальності 6.092600 – „Водопостачання та 
водовідведення”)
укр. 2,00 100 квітень М
141 202 Гуцал І.О.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та 
самостійної роботи з дисципліни  „Технологія очистки 
водно-дисперсних систем”, Модуль 2: Технологія очистки 
стічних вод (для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 0926 – „Водні ресурси”,  
спеціальності 6.092600 – „Водопостачання та 
водовідведення”)
укр. 2,00 100 жовтень М
142 202 Гуцал І.О., Благодарна Г.І.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни „Водопостачання та водовідведення” 
(для студентів 3-4 курсів денної і заочної форми навчання 
напрямів 0921, 6.060101 – «Будівництво», спеціальностей 
6.092100 - ПЦБ, ТОР та РБ, ОПБ, МБГ) ) 
укр. 2,00 100 жовтень М
143 202 Дегтерева Л.I.
Методичнi вказiвки до виконаня лабораторних робiт з 
навчальної дисципліни "Мiкробiологiя" для студентiв 4, 5  
курсів заочної форми навчання напряму 0926 – «Водні 
ресурси» спецiальностi 6.092600  "Водопостачання та 
водовідведення»
укр. 1,00 50 червень М
144 202 Дегтерева Л.I.
Методичнi вказiвки до виконаня розрахунково-графічного 
завдання та самостійної роботи студентів з навчальної 
дисципліни "Мiкробiологiя" для студентiв 4, 5  курсів 
денної і заочної форм навчання напряму 0926 – «Водні 
ресурси» спецiальностi 6.092600  "Водопостачання та 
водовідведення» 
укр. 0,50 50 квітень М
145 202 Дегтерева Л.І, Солодовник 
М.В.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи 
спеціальності» (для студентів 4 курсу денної і заочної 
форм навчання напряму підготовки 0926 – «Водні 
ресурси» спеціальності 6.092600 – “Водопостачання та 
водовідведення”)
укр. 0,50 50 травень М
146 202 Дегтерева Л.І., Булгакова 
О.В.
Методичні вказівки до практичних занять, виконання РГР 
та самостійної роботи студентів з дисципліни «Моніторінг 
довкілля, екологія та охорона біосфери» (для студентів 3 
курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0926 «Водні ресурси» спеціальності 6.092600 – 
«Водопостачання та водовідведення») 
укр. 1,00 100 квітень М
147 202 Дегтерева Л.І., Солодовник 
М.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання розрахунково-графічних робіт, самостійної 
роботи студентів з дисципліни «Туристське 
природокористування» (для студентів 2 курсу денної і 
заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601-
“Менеджмент готельного, курортного і туристського 
сервісу”, 0502 – «Менеджмент», спеціальності 6.050200 – 
“Менеджмент організацій”) 
укр. 1,50 100 травень М
148 202 Душкін С.С., Солодовник 
М.В.
Методичні вказівки до виконання курсового проектування 
з дисципліни «Теорія мереж водопостачання і 
водовідведення» (для студентів 3 курсу денної і заочної 
форм навчання напряму підготовки 0926 – «Водні 
ресурси» спеціальності 6.092600 – “Водопостачання та 
водовідведення”)
укр. 1,00 100 лютий М
149 202 Єріна І.М.
Методичні вказівки для виконання практичних занять з 
дисципліни „Технологія очистки природних і стічних 
вод”.  Модуль 2 "Технологія очистки стічних вод"  (для 
студентів 4 курсу  денної  форми навчання напряму 0926-
«Водні ресурси» спеціальності 6.092600-«Водопостачання 
та водовідведення»)
укр. 2,00 50 травень М
150 202 Козловська С.Б., Сорокіна 
К.Б.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спецкурс з 
очистки стічних вод” для студентів 5 курсу денної і 
заочної форм навчання напряму підготовки 0926 – «Водні 
ресурси» спеціальностей 7.092601, 8.092601 – 
«Водопостачання та водовідведення»
укр. 2,00 60 вересень М
151 202 Колеснік Н.Ю.
Методичні вказівки до практичних занять по дисципліні 
″Теплогазопостачання та вентиляція ″. Розділ І. 
″Опалення″. Розділ ІІ. ″Вентиляція″ (для студентів 4 курсу 
денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0926 
– Водні ресурси,  специальності 6.092600 – 
Водопостачання та водовідведення)
укр. 2,00 100 квітень М
152 202 Колеснік Н.Ю., Чуб І.М.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Машинознавство з основами метрології та 
стандартизації» (для студентів 3 курсу денної і заочної 
форм навчання напрямів  0926 –“Водні ресурси”, 6.060103 
– “Гідротехніка (Водні ресурси)” спеціальності 6.092600 –  
“Водопостачання та водовідведення”)
укр. 1,00 100 лютий М
153 202 Колеснік Н.Ю., Яковенко 
М.М.
Методичні вказівки до практичних занять по дисципліні 
″Санітарно-технічне обладнання будинків ″. Розділ І. ″ 
Розрахунок системи внутрішнього водопроводу ″. Розділ 
ІІ. ″ Розрахунок системи внутрішньої побутової 
каналізації та внутрішнього водостоку ″(для студентів 3-4 
курсу денної та  заочної форм навчання напряму 
підготовки 0926 – Водні ресурси специальності, 6.092600 
– Водопостачання та водовідведення)
укр. 2,00 100 вересень М
154 202 Колотило А.М., Чуб І.М.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи та самостійного вивчення дисципліни «Основи 
наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної і 
заочної форм навчання напряму 0926 – «Водні ресурси» 
спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та 
водовідведення») 
укр. 1,50 100 березень М
155 202 Крамаренко Л.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
″Спецкурс з очистки природних вод″. (для студентів 5 
курсу денної форми навчання  напряму 0926 - ″Водні 
ресурси″ спеціальності 8.092601 - ″Водопостачання та 
водовідведення″)
укр. 1,00 100 квітень М
156 202 Сорокіна К.Б.
Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання розрахунково-графічного завдання та 
самостійної роботи студентів з дисципліни 
“Водопостачання та водовідведення” (для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси))
укр. 2,00 100 травень М
157 202 Сорокіна К.Б., Тихонюк-
Сидорчук В.О.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни “Технологія очистки води від розчинених 
домішок” (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та 
водовідведення») 
укр. 2,00 100 травень М
158 202 Ткачов В.О., Чуб І.М.
Методичні вказівки до практичних занять та проведення 
лабораторних робіт  з дисципліни «Масопередача» (для 
студентів  3-4 курсів денної і заочної форм навчання 
напрямів  0926 – “Водні ресурси”, 6.060103 – 
“Гідротехніка (Водні ресурси)” спеціальності 6.092600 – 
“Водопостачання та водовідведення”). 
укр. 2,00 100 лютий М
159 202 Ткачов В.О., Чуб І.М.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи та  самостійного вивчення  дисципліни 
«Масопередача» (для студентів  3-4 курсів денної і заочної 
форм навчання напрямів  0926 – “Водні ресурси”, 
6.060103 – “Гідротехніка (Водні ресурси)” спеціальності 
6.092600 – “Водопостачання та водовідведення”) 
укр. 2,00 100 лютий М
160 202 Яковенко М.М., Тітов Ю.П.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
"Насосні і повітродувні станції" (для студентів 4-5 курсів 
денної і заочної форм навчання  напряму підготовки 0926 
«Водні ресурси», спеціальності 6.092600 - 
"Водопостачання та водовідведення")
укр. 3,00 100 квітень М
161 202 Яковенко М.М., Тітов Ю.П.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
"Технічна механіка рідини і газу" (для студентів 2, 4 
курсів денної і заочної форм навчання напрямів 
підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)», 
0926 – «Водні ресурси» спеціальності 6.092600 – 
«Водопостачання та водовідведення»)
укр. 3,00 100 квітень М
162 202 Яковенко М.М., Тітов Ю.П.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
"Технічна механіка рідини і газу" (для студентів 2, 4 
курсів денної і заочної форм навчання напрямів 
підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)», 
0926 – «Водні ресурси», спеціальності 6.092600 
"Водопостачання та водовідведення")
укр. 3,00 100 травень М
163 202 Яковенко М.М., Шевченко 
Т.О.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, 
розрахунково-графічного завдання та контрольних робіт з 
навчальної дисципліни «Інженерна гідравліка» (для 
студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 
0926 «Водні ресурси» спеціальності 6.092600 – 
«Водопостачання та водовідведення»)
укр. 3,10 100 березень М
164 203 Безцінний О.О., Волювач С.В., 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Загальна та неорганічна хімія" (для студентів 
1-2 курсів денної форми навчання напряму 6.040106 – 
“Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування”), з дисципліни 
"Хімія." Модуль1 "Загальна та неорганічна хімія" (для 
студентів 1-3 курсів заочної форми навчання напряму 
6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування”), з дисципліни 
"Хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та 1 – 3 курсів 
заочної форм навчання напрямів 6.060101 – 
“Будівництво”, 6.050701 – “Електротехніка та 
електротехнології”, 6.050702 – “Електромеханіка”, 
6.070101 – “Транспортні технології (за видами 
транспорту)”, 6.030601 – “Менеджмент”), з дисципліни 
"Хімія." Модуль1 "Загальна хімія" (для студентів 1 – 2 
курсів денної та 1 – 3 курсів заочної форм навчання 
напряму 6.060103 – “Гідротехніка ( водні ресурси)”)
укр. 3,00 50 лютий М
165 203 Волювач С.В., Ігнатов І.І., Зайцева
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни "Хімія" (для студентів 1 – 3 курсів заочної 
форми навчання напрямів 6.060101 – “Будівництво”, 
6.050701 – “Електротехніка та електротехнології”, 
6.050702 – “Електромеханіка”, 6.070101 – “Транспортні 
технології (за видами транспорту)”, 6.030601 – 
“Менеджмент”), з дисципліни "Хімія." Модуль1 "Загальна 
хімія"  (для студентів 1 –3 курсів заочної форми навчання 
напряму 6.060103 – “Гідротехніка ( водні ресурси)”), з 
дисципліни "Хімія." Модуль1 "Загальна та неорганічна 
хімія" (для студентів 1-3 курсів заочної форми навчання 
напряму 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”)
укр. 4,50 100 березень М
166 203 Зайцева І.С., Ігнатов І.І., Мураєва
Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з 
дисципліни "Загальна та неорганічна хімія" (для студентів 
1-2 курсів денної форми навчання напряму 6.040106 – 
“Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування”), з дисципліни 
"Хімія." Модуль1 "Загальна та неорганічна хімія" (для 
студентів 1-3 курсів заочної форми навчання напряму 
6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування”), з дисципліни 
"Хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та 1 – 3 курсів 
заочної форм навчання напрямів 6.060101 – 
“Будівництво”, 6.050701 – “Електротехніка та 
електротехнології”, 6.050702 – “Електромеханіка”, 
6.070101 – “Транспортні технології (за видами 
транспорту)”, 6.030601 – “Менеджмент”), з дисципліни 
"Хімія." Модуль1 "Загальна хімія" (для студентів 1 – 2 
курсів денної та 1 – 3 курсів заочної форм навчання 
напряму 6.060103 – “Гідротехніка ( водні ресурси)”)
укр. 4,50 50 березень М
167 203 Ігнатов І.І., Мураєва О.О., Мокрицька
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Органічна хімія» (для студентів 1-2 курсів 
денної форми навчання напряму 6.040106 – “Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”), з дисципліни "Хімія." Модуль 2 
"Органічна хімія" (для студентів 1-3 курсів заочної форми 
навчання напряму 6.040106 – “Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”, для студентів 1 – 2 курсів денної 
та 1 – 3 курсів заочної форм навчання напряму 6.060103 – 
“Гідротехніка ( водні ресурси)”), з дисципліни "Хімія" 
(для студентів 1 – 2 курсів денної та 1 – 3 курсів заочної 
форм навчання напрямів 6.060101 – “Будівництво”, 
6.070101 – “Транспортні технології (за видами 
транспорту)”, 6.030601 – “Менеджмент”)
укр. 3,00 50 квітень М
168 203 Мураєва О.О., Зайцева І.С.
Методичні вказівки до виконання самостійних і 
контрольних робіт з дисципліни "Органічна хімія» (для 
студентів 1-2 курсів денної форми навчання напряму 
6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування”), з дисципліни 
"Хімія." Модуль 2 "Органічна хімія" (для студентів 1-3 
курсів заочної форми навчання напряму 6.040106 – 
“Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування”, для студентів 1 – 2 
курсів денної та 1 – 3 курсів заочної форм навчання 
напряму 6.060103 – “Гідротехніка ( водні ресурси)”), з 
дисципліни "Хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та 1 
– 3 курсів заочної форм навчання напрямів 6.060101 – 
“Будівництво”, 6.070101 – “Транспортні технології (за 
видами транспорту)”, 6.030601 – “Менеджмент”)
укр. 3,00 50 квітень М
169 203 Мураєва О.О., Ігнатов І.І., Волювач
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Аналітична хімія" (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання напрямів 6.040106 – “Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування” і 6.060103 – “Гідротехніка ( водні 
ресурси)”), з дисципліни "Хімія" (для студентів 2 – 3 
курсів заочної форми навчання напрямів 6.040106 – 
“Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування” і 6.060103 – 
“Гідротехніка ( водні ресурси)”)
укр. 2,50 50 квітень М
170 203 Мураєва О.О.
Методичні вказівки до виконання самостійних і 
контрольних робіт з дисципліни "Аналітична хімія" (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів 
6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування” і 6.060103 – 
“Гідротехніка (водні ресурси)”), з дисципліни "Хімія" (для 
студентів 2 – 3 курсів заочної форми навчання напрямів 
6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування” і 6.060103 – 
“Гідротехніка ( водні ресурси)”)
укр. 2,00 50 травень М
171 203 Мураєва О.О., Нат Т.П.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Фізико - хімічні методи аналізу" (для 
студентів 2 курсу денної та 2 – 3 курсів заочної форм 
навчання напрямів 6.040106 – “Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування” і 6.060103 – “Гідротехніка (водні 
ресурси)”)
укр. 1,50 50 червень М
172 205 Ромашко О.В., Хренов О.М., 
Міланко В.А.  
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Газопостачання» (для студентів 4 курсу 
денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.0921 – «Будівництво»  спец. 6.092100 
«Теплогазопостачання і вентиляція »)
2,00 100 серпень М
173 205 Лобко О. М. 
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Теплопостачання» (для студентів 4 курсу 
денної та заочної форм навчання  за напрямом підготовки 
0921 – «Будівництво»  спец. 6.092100 
«Теплогазопостачання і вентиляція »)
1,20 100 вересень М
174 205 Лобко О. М.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Теплопостачання» (для студентів 4 курсу денної та 
заочної форм навчання  за напрямом підготовки 6.0921 – 
«Будівництво»  спец. 6.092100 «Теплогазопостачання і 
вентиляція »)
1,20 100 липень М
175 205 Масловський В.В. 
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи «Промислова база систем 
газотеплопостачання» з дисципліни «Виробнича база 
систем ТГПіВ» (для студентів 4 курсу денної та заочної 
форм навчання та іноземних студентів за напрямом 
підготовки 0921 спец. 6.092100 «Теплогазопостачання і 
вентиляція»)
1,80 100 серпень М
176 205 Масловський В.В
Методичні вказівки до виконання курсового проекту 
«Технологія ремонту систем газотеплопостачання і 
повітряобміну» з дисциплін «Спецкурс за напрямом 
профілізації», «Спецкурс за напрямом спеціалізації» (для 
студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання та 
іноземних студентів за напрямом підготовки 0921 – 
«Будівництво» спец. 7.092108 «Теплогазопостачання і 
вентиляція »)
1,50 100 вересень М
177 205 В.С. Сідак, О.М. Слатова
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
„Спецкурс з організації на підприємствах газопостачання” 
для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 0921 – „Будівництво”, спеціальності  
7.092.108 - Теплогазопостачання і вентиляція. 
1,80 100 липень М
178 205 В.С. Сідак, О.М. Слатова, 
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
„Спецкурс з газопостачання” для студентів денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 – 
„Будівництво”, спеціальності 6.092.100 – 
Теплогазопостачання і вентиляція . 
1,00 100 серпень М
179 205 В.С. Сідак, О.М. Слатова,
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
„Спецкурс за тематикою магістерської роботи» для 
магістрів спеціальності  8.092.108-  Теплогазопостачання і 
вентиляція . 
1,50 100 вересень М
180 205 Слатова О.М.,-
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни „Міські інженерні мережі” (для студентів 3 
курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0921(6.060101)- „Будівництво” спеціальності  
Теплогазопостачання і вентиляція)
1,50 100 липень М
181 205 Слатова О.М.,
   Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Екологія» (за професійним спрямуванням)  
(для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання 
галузі знань 0601 -„Будівництво та архітектура” напряму 
підготовки – 6.060101 – «Будівництво»  спеціальності 
«Теплогазопостачаття та вентиляція») 
1,70 100 серпень М
182 205 Ромашко О.В., Хренов О.М., 
Міланко В.А
Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання курсового проекту з дисципліни 
«Газопостачання» (для студентів 4 курсу денної та заочної 
форм навчання  за напрямом підготовки 0921 – 
«Будівництво» спец. 6.092100 «Теплогазопостачання і 
вентиляція »)
2,00 100 вересень М
183 205  Лобко О. М. 
Методичні вказівки до курсового пректу з дисципліни 
«Теплопостачання» (для студентів 4 і 5 курсів денної та 
заочної форм навчання  за напрямом підготовки 6.0921 – 
«Будівництво»  спец. 6.092100 «Теплогазопостачання і 
вентиляція »)
1,10 100 липень М
184 205 Євсєєва Т.О., Ластовец Н.В.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання та самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Кондиціювання повітря» (для студентів 4 і 5 
курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 0921 – 
«Будівництво», спеціальності 6.092100 
–«Теплогазопостачання і вентиляція») 
0,70 15 квітень М
185 206 Колосов А.І.,  Якунін А.В.,  
Ситникова Ю.В.
Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина 
п’ята: Поверхневі інтеграли. Теорія поля: Дидактичні 
матеріали до самостійної роботи з дисципліни “Вища 
математика” для студентів 2 курсу денної та заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 050701 “Електротехніка 
та електротехнології”, спеціальності  “Електротехнічні 
системи електроспоживання” і “Світлотехніка і джерела 
світла”. 
укр. 4,00 100 Липень М
186 206
Колосов А.І., Коваленко 
Л.Б., Станішевський С.О., 
Якунін А.В. 
Методичні вказівки з дискретної математики для 
практичних занять та самостійної роботи студентів 1 
курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.030601 – “Менеджмент організацій”. 
укр. 4,00 100 Вересень М
187 206
Печеніжський Ю.Є., 
Станішевський С.О. Рухляда 
В.С. 
Методичні вказівки для практичних, самостійних та 
контрольних робіт з теорії ймовірностей та математичної 
статистики (для студентів 2 курсу заочної форми навчання 
за напрямом підготовки 0305 – “Економіка і 
підприємництво”) . 
укр. 5,00 100 Квітень М
188 206 Вороновська Л.П., Пахомова ЄМетодичні вказівки з вищої математики для самостійної 
роботи студентів академії усіх спеціальностей  
укр. 3,00 150 Вересень М
189 206 Колосов А.І.,  Якунін А.В.,  
Ламтюгова С.М. 
Аналітична геометрія у презентаціях. Частина перша: 
Аналітична геометрія на площині: Електронний альбом 
дидактичних матеріалів до самостійної роботи з 
дисципліни “Вища математика” для студентів 1 курсу 
денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 
050701 “Електротехніка та електротехнології”, 
спеціальності  “Електротехнічні системи 
електроспоживання” і  “Світлотехніка і джерела світла”
укр. 3,00 100 Червень М
190 206 С.О. Станішевський,  С.М. Мордовцев
Ряди та їх застосування:  Методичні рекомендації та 
дидактичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни 
“Вища математика” для студентів 2 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 050701 “Електротехніка 
та електротехнології”, спеціальності  “Електротехнічні 
системи електроспоживання” і  “Світлотехніка і джерела 
світла”. 
укр. 6,00 100 Жовтень М
191 206 Володченко А.О., Кузнєцова 
Г.А., Ламтюгова С.М.
Збірник завдань для контрольних та самостійних робіт з 
вищої математики для студентів 1-го курсу денної форми 
на-вчання всіх спеціальностей. Частина 1. 
укр. 3,00 300 Вересень М
192 206
Мордовцев С.М., 
Станішевський С.О., Якунін 
А.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольних 
робот з курсу  “Вища математика: спе-ціальні розділи» 
для студентів 2-3 курсів спеціальності 0922 (6.050702) 
“Електромеханіка” денної і заочної форми навчання 
укр. 3,00 100 Липень М
193 207 Руденко Т.Л.
«Інженерна графіка». Частина 1. Нарисна геометрія. 
Методичні вказівки для самостійного виконання завдань 
та контролю знань для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.050702 – 
«Електромеханіка» 
Укр. 3,00 50 Травень 2009 М
194 207 Руденко Т.Л.
«Інженерна графіка». Частина 1. Нарисна геометрія. 
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів 
заочної і прискореної форми навчання, та екстернів 
напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»
Укр. 3,00 50 Травень 2009 М
195 207
Мандріченко О.Є., 
Демиденко Т.П., Швидкий 
С.М.
Методичні вказівки для самостійної роботи по виконанню 
індивідуальних завдань з інженерної графіки (для 
студентів заочної форми навчання напрямку 050701 
«Електротехніка»). 
Укр. 3,00 100 Червень 2009 М
196 207 Киркач Т.Є., Радченко А.О.
„Інженерна графіка” методичні вказівки до виконання 
індивідуальних розрахунково-графічних завдань для 
студентів заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 „Будівництво”)
Укр. 5,00 100 Липень 2009 М
197 207 Радченко А.О., Киркач Т.Є.,
Методичні вказівки до самостійного виконання 
індивідуальних графічних завдань з інженерної графіки 
(спеціальний курс) для студентів 1 курсу  заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.060101 
„Будівництво”)
Укр. 3,00 100 Червень 2009 М
198 207 Галкіна Г.Д.
Нарисна геометрія. Практикум та завдання до самостійної 
роботи для студентів 1 курсу 2 семестру денної форми 
навчання бакалаврів за напрямком 6.060102 
«Архітектура»
Укр. 3,50 50 Червень 2009 М
199 207 Гриньова Н.В.
Методичні вказівки і контрольні завдання для виконання 
самостійних робіт  з інженерної графіки та креслення (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямком  
6.030.601 «Менеджмент організацій»
Укр. 2,50 50 Липень 2009 М
200 207 Гриньова Н.В.
Методичні вказівки і контрольні завдання для виконання 
самостійних робіт  з інженерної та комп’ютерної графіки 
(для студентів 1 курсу денної форми навчання за 
напрямком  6.070.101 «Транспортні системи».
Укр. 2,50 50 Липень 2009 М
201 207 Лусь В.І. Швидкий С.М.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
інженерної і комп'ютерної графіки (для студентів 1 курсу 
спеціальності 6.040106 - «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»)
Укр 3,00 100 Травень 2009 М
202 207 Радченко А.О.
Инженерная графика. Указания к проведению 
практических занятий и выполнению самостоятельных 
работ. Основы черчения для студентов 1 курса бакалавров 
по направлению 6.060101 – «Строительство» и 
иностранных учащихся подготовительного отделения.
Рос 4,00 50 Червень 2009 М
203 207 Радченко А.О.
Инженерная графика. Методические указания к 
выполнению расчетно-графической работы «Крепежные 
изделия и соединения» для студентов 1 курса дневной 
формы обучения бакалавров по направлениям 6.050701 - 
«Электротехника и электротехнологии», 6.050702 – 
«Электромеханика», 6.060101 – «Строительство»
Рос 4,20 50 Січень 2009 М
204 207 Репетенко М.В.
Сборник тестов по инженерной графике. Сборник 
тестовых заданий для самостоятельного контроля знаний 
студентов 1 курса бакалавров по направлениям 6.050702 - 
«Электромеханика», 6.050701 - «Электротехника», 
6.060101 – «Строительство».
Рос 3,00 50 Червень 2009 М
205 301 Андрейченко В.П.,     Фатеев 
В.Н. 
Методические указания к выполнению расчетно-
графической работы  по дисциплине «Проектирование 
электромеханических устройств и систем»  (для студентов 
4 курса дневной и заочной формы  обучения по 
специальности 6.092200 – «Электромеханические системы 
автоматизации и электропривод») 
рос. 2,50 100 Березень М
206 301 Андрейченко В.П.,     Фатеев 
В.Н. 
Методические указания к выполнению лабораторных 
работ по дисциплине «Проектирование  
электромеханических устройств и систем» (для студентов 
4 курса дневной и заочной формы обучения по 
специальности 6.092200 – «Электромеханические системы 
автоматизации и электропривод») 
рос. 2,50 100 Вересень М
207 301 Андрейченко В.П.,     Фатеев 
В.Н. 
Методические указания к выполнению лабораторных 
работ по дисциплине «Элементы автоматизированного 
электропривода» (для студентов 3 курса дневной и 4 курса 
заочной формы обучения по специальности 6.092200 – 
«Электромеханические системы автоматизации и 
электропривод») 
рос. 2,50 100 Вересень М
208 301 Бабічева О.Ф. 
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
«Автоматизоване проектування електромеханічних 
систем» та виконання контрольної та самостійної робіт 
(для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання 
спеціальностей 7.092203, 8.092203 – «Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод»)
укр. 1,50 100 Червень М
209 301 Бабічева О.Ф.,       Клемешев 
О.Г. 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Конструкційні матеріали» (для студентів 1, 3 
курсів усіх форм навчання зі спеціальностей 6.092200 – 
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів», 
«Електричний транспорт», «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод»)
укр. 1,50 150 Червень М
210 301 Голтв’янський М.А., 
Коваленко А.В. 
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
дисципліни "Ремонт технічних засобів електричного 
транспорту" (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання 
спеціальності  6.092200 – "Електричний транспорт") 
укр. 1,50 100 Березень М
211 301 Голтв’янський М.А., 
Коваленко А.В. 
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
дисципліни "Ремонт транспортних засобів" (для студентів 
5, 6 курсів усіх форм навчання спеціальності  7.092201 – 
"Електричні системи і комплекси транспортних засобів")
укр. 1,20 100 Березень М
212 301 Далека В.Х.,               Гарбуз 
Н.В.,         Гордієнко О.С. 
Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни 
«Енергозбереження та енергетичний менеджмент» (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 6.092203 – 
«Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод»)
укр. 2,00 100 Травень М
213 301 Далека В.Х.,               Гарбуз 
Н.В.,         Гордієнко О.С. 
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
«Енергозбереження та енергетичний менеджмент» (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 6.092203 – 
«Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод»)
укр. 2,80 100 Травень М
214 301 Далека В.Х.,               Гарбуз 
Н.В.,         Гордієнко О.С. 
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
«Ресурсозбереження на транспорті» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання та 5 курсу заочної форми 
навчання спеціальностей 6.092201 – «Електричні системи 
та комплекси транспортних засобів», 6.092202 – 
«Електричний транспорт»)
укр. 2,80 150 Травень М
215 301 Далека В.Х.,               Гарбуз 
Н.В.,             Шавкун В.М. 
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Правила експлуатації міського електричного 
транспорту» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання та 5 - 6 курсів заочної форми навчання 
спеціальності 7.092202 – «Електричний транспорт»)
укр. 2,30 150 Червень М
216 301 Далека В.Х.,               Гарбуз 
Н.В.,             Шавкун В.М. 
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
«Правила експлуатації міського електричного 
транспорту» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання та 5 - 6 курсів заочної форми навчання 
спеціальності 7.092202 – «Електричний транспорт»)
укр. 3,00 150 Червень М
217 301 Далека В.Х.,               Гарбуз 
Н.В.,             Шавкун В.М. 
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Правила експлуатації міського електричного 
транспорту» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання та 5 - 6 курсів заочної форми навчання 
спеціальності 7.092202 – «Електричний транспорт»)
укр. 3,00 150 Червень М
218 301 Далека В.Х ,               Сорока 
К.О.  
Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни 
«Інформаційні технології на транспорті»   (для студентів 5 
курсу денної і 5, 6 курсів заочної форм навчання 
спеціальностей 7.092201, 8.092201 - “Електричні системи 
і комплекси транспортних засобів”; 7.092202, 8.092202 - 
“Електричний транспорт ”)
укр. 2,00 250 Лютий М
219 301 Далека В.Х ,               Сорока 
К.О.  
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни  «Інформаційні технології на транспорті» (для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей 
7.092201 - “Електричні системи і комплекси транспортних 
засобів”; 7.092202 - “Електричний транспорт ”)
укр. 1,00 200 Квітень М
220 301 Далека В.Х ,               Сорока 
К.О.  
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни  «Інформаційні технології при експлуатації 
інженерних мереж"  (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання спеціальностей 7.092203 - “Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод”)
укр. 1,00 100 Вересень М
221 301 Далека В.Х.,                Сорока 
К.О.,                Личов Д.О.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Інформаційні технології на транспорті» (для 
студентів 5 курсу денної і 5, 6 курсів заочної форм 
навчання спеціальностей 7.092201, 8.092201 – 
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів»; 
7.092202, 8.092202 – «Електричний транспорт»)
укр. 2,50 250 Травень М
222 301 Донець О.В.,                Шпіка 
М.І.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни «Теорія та розрахунок електрообладнання 
рухомого складу» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 7.092202 – «Електричний 
транспорт»)
укр. 2,00 50 Травень М
223 301 Єсаулов С.М.    
Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін 
«Автоматизація технологічних процесів» та 
«Автоматизація технологічних процесів і установок»  (для 
студентів 4-5 курсів усіх форм навчання зі спеціальностей 
6.092200 - «Електричний транспорт», 7.092203, 8.092203 - 
«Електромеханічні системи автоматизації та 
електроприводу»)
укр. 3,00 150 Червень М
224 301 Кисельов М.І.,            Фатеєв 
В.М. 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з 
дисципліни «Тягові електричні апарати» (для студентів 2, 
3 курсів усіх форм навчання зі спеціальностей 6.092200 – 
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів», 
«Електричний транспорт»)
укр. 3,00 300 Вересень М
225 301 Коваленко А.В., 
Голтв’янський М.А. 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисциплін "Ремонт транспортних засобів", "Ремонт 
технічних засобів електричного транспорту". Частина ІІ 
(для студентів 4, 5 курсів усіх форм навчання 
спеціальностей  7.092201 – "Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів", 6.092200 – 
"Електричний транспорт")
укр. 3,00 100 Червень М
226 301 Коваленко А.В., 
Голтв’янський М.А. 
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
дисциплін "Ремонт транспортних засобів", "Ремонт 
технічних засобів електричного транспорту". Частина ІІ 
(для студентів 4, 5 курсів усіх форм навчання 
спеціальностей  7.092201 – "Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів", 6.092200 – 
"Електричний транспорт")
укр. 3,00 100 Червень М
227 301 Кульбашна Н.І.
Методичні вказівки з самостійної роботи студентів  з 
дисципліни "Безпека руху та гальмівні системи" (для 
студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання 
спеціальності 6.092200  - „Електричний транспорт”)
укр. 1,00 250 Квітень М
228 301 Кульбашна Н.І.
Методичні вказівки з самостійної роботи студентів з 
дисципліни "Організація та управління на транспорті" 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання і 5, 6 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 7.092.201 - 
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів»)
укр. 0,70 250 Квітень М
229 301 Мінєєва Ю.В.
Методичні вказівки до виконання контрольної та 
самостійної роботи з дисципліни "Транспортні засоби" 
(для підготовки бакалаврів денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки  6.070101 - "Транспортні 
технології")
укр. 3,00 200 Вересень М
230 301 Нем В.К.,                    Донець 
О.В.  
Методичні  вказівки  до практичних  занять з дисципліни 
«Електропостачання електричного транспорту»   (для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання  
спеціальності 6.092200 – «Електричний транспорт»)
укр. 3,00 150 Травень М
231 301 Пушков П.М,          Мінєєва 
Ю.В.
Методичні вказівки з дисципліни «Основи електричної 
тяги» до практичних та самостійних занять (для студентів 
3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання і філій за 
спеціальностями 6.092200 – «Електричні системи та 
комплекси транспортних засобів», «Електричний 
транспорт»)
укр. 3,00 300 Березень М
232 301 Пушков П.М,          Мінєєва 
Ю.В.
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни 
«Основи електричної тяги» (для студентів 3 курсу денної 
та 4 курсу заочної форм навчання спеціальностей: 
6.092200 – «Електричні системи і комплекси 
транспортних засобів»; «Електричний транспорт»)
укр. 3,00 300 Травень М
233 301
Скуріхін І.Л.,                 Узун 
В.І.,                   Сидоренко 
В.Ф.
Методичні вказівки до проведення самостійної роботи з 
дисципліни «Механічне обладнання рухомого складу» 
(для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання 
спеціальності 6.092200 «Електричний транспорт»)
укр. 1,00 250 Січень М
234 301 Сорока К.О.,               Далека 
В.Х.,               Гарбуз Н.В.  
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Інформаційні технології при експлуатації 
інженерних мереж» (для студентів 5 курсу денної і 5, 6 
курсів заочної форм навчання спеціальності 7.092203, 
8.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод»)
укр. 2,50 100 Вересень М
235 301
Сорока К.О.,                
Кисельов М.І.,              Личов 
Д.О. 
Практикум до лабораторних робіт з навчальної 
дисципліни «Моделювання електромеханічних систем» 
(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальностей 6.092201 - “Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів”; 6.092202 - 
“Електричний транспорт”; 6.092203 - “ Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод”)
укр. 5,00 250 Вересень П
236 301
Сорока К.О.,                   . 
Фатєєв В.М,                .Личов 
Д.О.
Методичні вказівки до самостійної роботи та  виконання 
лабораторних робіт  з дисципліни «Теорія автоматичного 
керування» (на основі програмного пакету ПК МВТУ) 
(для студентів 3 курсу заочної форми навчання 
спеціальностей 6.092201 - “Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів”; 6.092202 - 
“Електричний транспорт”; 6.092203 - “ Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод”)
укр. 2,50 250 Травень М
237 301 Шпіка М.І.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Силові перетворювачі для  автоматизованого 
електроприводу" (для студентів 4 курсу усіх форм 
навчання спеціальності 6.092200 – " Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод ")
укр. 2,00 50 Вересень М
238 301 Нем В.К., Кисельов М.І
Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічних робіт з курсу « Електропостачання ЕТ».  (для 
студентів 3 курсів усіх форм навчання спеціальності 
6.092200)
укр. 2,00 50 Вересень М
239 301 Шпіка М.І.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни " Системи керування електроприводами " (для 
студентів 3 – 4  курсів усіх форм навчання спеціальності 
6.092200 – " Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод ")
укр. 2,00 50 Травень М
240 303 Шпачук В.П.,                        
Рубаненко О.І.
МВ для виконання розрахунково-графічної роботи із 
спецкурсу теоретичної механіки (для   студентів   2   курсу   
денної   і   заочної    форм   навчання    бакалаврів    за    
напрямом    6.060101   –   «Будівництво»)
укр. 2,50 100 Березень М
241 303 Шпачук В.П.,                  
Скляров В.О.
МВ до курсового проекту «Механічний розрахунок 
повітряних ліній електропередач» (для студентів 2 курсу 
денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 
6.050701 «Електротехніка та електротехнології» 
спеціальності електротехнічні системи 
електроспоживання)
укр. 2,00 80 Жовтень М
242 303 Андрієвська Л.С.
МВ до самостійної роботи, підготовки до практичних 
занять та виконання розрахунково – графічних робіт з 
курсу опору матеріалів «Геометричні характеристики 
плоских перерізив» ( для студентів 2 курсу денної і 
заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101  
– «Будівництво» з професійного спрямування 
«Промислове і цивільне будівництво»)
укр. 1,00 100 Червень М
243 303 Засядько М.А.,            
Чупринін О.О.
МВ до самостійної роботи підготовки до практичних 
занять та виконання розрахунково – графічних робіт зі 
спецкурсу будівельної механіки «Розрахунок статично 
невизначної рами методом переміщень» ( для студентів 3 
курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за 
напрямом 6.060101–«Будівництво» з професійного 
спрямування «Промислове і цивільне будівництво»)  
укр. 2,00 100,0 Листопад М
244 303 Засядько М.А.,           
Чупринін О.О.
МВ до самостійної роботи, підготовки до практичних 
занять та виконання розрахунково – графічних робіт зі 
спецкурсу будівельної механіки «Розрахунок статично 
невизначної ферми методом сил» ( для студентів 3 курсу 
денної  форми навчання бакалаврів за напрямом 
6.060101–«Будівництво» з професійного спрямування 
«Промислове і цивільне будівництво»)  
укр. 2,00 100 Травень М
245 303
Середа Н.В.,             
Чупринін О.О.,              
Смолянінов М.Ю.
МВ до самостійної роботи, підготовки до практичних 
занять та виконання розрахунково – графічних робіт з 
курсу опору матеріалів «Згин балок та рам»  (для 
студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання 
бакалаврів за напрямом 6.060101 – «Будівництво» з 
професійного спрямування «Міське будівництво і 
господарство», «Теплогазопостачання та вентиляція»)
укр. 1,00 100 Червень М
246 303 Кузнєцов О.М.,            
Шпачук В.П.
МВ до виконання лабораторної роботи 
«Експериментальне визначення межі витривалості» з 
дисципліни «Прикладна механіка» (для студентів 2 курсу 
всіх форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050702 – 
«Електромеханіка») 
укр. 0,50 100 Жовтень М
247 303 Рубаненко О.І.,                 
Шпачук В.П.
МВ для практичних занять, виконання контрольних робіт  
і самостійної роботи із спецкурсу теоретичної механіки 
(для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання 
бакалаврів за напрямом 6.060101 – «Будівництво»)
укр. 2,50 100 Березень М
248 303 Колодій Л.І.,                    
Засядько М.А.
МВ до самостійної роботи, підготовки до практичних 
занять та виконання розрахунково – графічних і 
контрольних робіт з курсу опору матеріалів «Розтяг-
стиск» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм 
навчання бакалаврів за напрямом 6.0502 –«Менеджмент 
організацій» з професійного спрямування «Менеджмент 
організацій будівництва»)
укр. 2,00 20 Червень М
249 305 Абракітов В.Е. 
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 
індивідуального семестрового завдання з курсу „Охорона 
праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 7.070801, 8.070801 - Екологiя i 
охорона навколишнього середовища)
укр. 1,00 100 квітень М
250 305 Данова К.В.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни "Охорона праці при експлуатації та ремонті 
рухомого складу" для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціалізації 7.092202, 8.092202 «Охорона праці 
на електричному транспорті».
укр. 1,00 50 квітень М
251 305 Данова К.В.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
курсу «Основи охорони праці» (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання спеціальностей 6.100400 
(6.070101) «Організація перевезень», «Організація і 
регулювання дорожнього руху», «Транспортні системи»)
укр. 1,00 50 квітень М
252 305 Дмитрієв С.Л
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
курсу "Пожежна профілактика в будівництві" для 
студентів і магістрів спеціалізації 7.092101, 8.092101 
“Охорона праці в будівництві”
укр. 1,50 50 квітень М
253 305 Дмитрієв С.Л
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни "Охорона праці на транспорті" для студентів 
заочного факультету спеціальності 7.092202 
"Електричний транспорт" 
укр. 2,00 50 квітень М
254 305 Жигло Ю.I.,                  
Абракiтов В.Е. 
Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона 
праці” дипломних проектів для студентів 5 курсу 
спеціальності 7.092108 – “Теплогазопостачання і 
вентиляція”
укр. 1,00 100 квітень М
255 305 Жигло Ю.І.
Методичні вказівки до виконання глави „Охорона праці” у 
дипломних проектах для студентів 5 курсу спеціальності 
7.092601 „Водопостачання та водовідведення”
укр. 1,00 100 квітень М
256 305 Заиченко В.И.,          
Микулина И.А.
Методичні вказівки до виконання глави "Охорона праці" 
дипломного проекту для студентів усіх форм навчання 
спец. 7.092101 - ПЦБ і 7.092103 - МБГ
укр. 1,00 100 квітень М
257 305 Заиченко В.И.,            
Никитченко О.Ю. 
Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона 
праці" дипломного проекту для студентів 5 курсів денної 
форми навчання напряму 7.050100 -"Економіка 
підприємства" і студентів 6 курсів заочної форми 
навчання напряму 7.050100 - "Економіка підприємства"
укр. 1,00 100 квітень М
258 305 Жигло Ю.І.,                 
Нестеренко С.В.
Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу 
«Охорона праці і БЖД» та «Охорона праці» для студентів 
заочної форми навчання спеціальностей 7.092601 
"Водопостачання, водовідведення та очистка вод" і 
7.092108 "Теплогазопостачання і вентиляція"
укр. 1,00 100 квітень М
259 305 Обухов С.О.,              
Півненко Ю.М. 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Безпека у надзвичайних ситуаціях" для 
студентів 4 курсу денної форми навчання спеціалізації 
6.092100 «Охорона праці в будівництві».
укр. 1,00 50 квітень М
260 305 Овчаров О.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 
„Безпека життєдіяльності” для студентів заочної форми 
навчання спеціальності: 6.030601«Менеджмент 
організацій»
укр. 1,00 100 квітень М
261 305 Овчаров О.В.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
курсу „Безпека життєдіяльності” для студентів денної та 
заочної форм навчання спеціальностей: 6.092200 
„електричний транспорт”, 6.092200 „електричні системи і 
комплекси транспортних засобів”, 6.092200 
„електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод” (спеціалізацій: 6.092200ОПЕТ, 
6.092200СА, 6.092200СТ, 6.092200ЕТРВ, 6.092200ЕТЕР, 
6.100400ТС)
укр. 1,00 100 квітень М
262 305 Чеботарьова О.В.,         
Микулина И.А.,           
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
"Охорона праці" для студентів 4 курсу спеціальності 
6.092100 – ПЦБ заочної форми навчання
укр. 1,00 100 квітень М
263 306 Жванко Л.М., Стрілець Ю.І., 
Фесенко Г. Г., Яцюк М.В. 
КРАЄЗНАВСТВО: Завдання і методичні рекомендації до 
виконання контрольної роботи (для студентів 1 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 6.030504 
«Економіка підприємства», 6. 030509  «Облік і аудит»). 
укр. 1,00 100 березень 2009 М
264 306 Фесенко Г.Г., 
Завдання та  методичні вказівки до виконання контрольної 
роботи з етики та естетики (для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) 
“Менеджмент”, 0504 (6.020107) “Туризм” 
укр. 1,00 100 лютий 2009 М
265 306 Фесенко Г.Г., Жванко Л.М., 
Яцюк М.В.
Філософія господарювання: Завдання і методичні 
рекомендації до виконання контрольної роботи (для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 
6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і 
аудит»)
укр. 1,00 100 січень 2009 
р
М
266 306 Фесенко Г.Г., 
Завдання і методичні вказівки до виконання контрольної 
роботи з навчальної дисципліни “Психологія 
управління”:(для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 0502 “Менеджмент” 
укр. 1,00 100 березень 2009 М
267 306 Фесенко Г.Г.
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
навчальної дисципліни «Психологія управління» (для 
студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 – 
«Менеджмент», 0504 - «Туризм»)  
укр. 1,00 100 березень 2009 М
268 306 Жванко Л.М.
Краєзнавство: Методичні вказівки до виконання 
розрахунково-графічної роботи (для студентів 1 та 3 
курсів  усіх форм навчання спеціальностей 6.050200 
«Менеджмент організацій» 6.030601 «Менеджмент  
готельно-ресторанного господарства»)/ Укл.: Жванко Л.М 
– Харків: ХНАМГ, 2009.  
укр. 1,00 100 лютий 2009 М
269 306 Жванко Л.М., Яцюк М.В., 
Жигло В.В
Краєзнавство: Методичні вказівки до практичних занять 
та самостійної роботи (для студентів 1, 3 курсів заочної 
форми навчання спеціальностей 6.050200 "Менеджмент 
організацій", 6.030601 «Менеджмент готельно-
ресторанного господарства»)
укр. 1,00 100 травень 2009 М
270 306 Жванко Л.М., Яцюк М.В.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: Методичні вказівки до практичних 
занять (для студентів 1 курсу заочної форми навчання 
спеціальностей 6. 030504  «Економіка підприємства»,6. 
030509  «Облік і аудит») 
укр. 1,00 100 червень 2009 М
271 306 Жванко Л.М., Стрілець Ю.І., 
Фесенко Г. Г., Яцюк М.В. 
КРАЄЗНАВСТВО: Завдання і методичні рекомендації до 
виконання контрольної роботи (для студентів 1 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 6. 030504  
«Економіка підприємства», 6. 030509  «Облік і аудит») 
укр. 1,00 100 березень 2009 М
272 306 Жванко Л.М., Бєліков Ю.А., 
Рябченко О.Л., Яцюк М.В.
КРАЄЗНАВСТВО: Методичні вказівки до практичних 
занять та самостійної роботи (для студентів 1 курсу 
заочної форми навчання спеціальностей 6. 030504  
«Економіка підприємства»,6. 030509  «Облік і аудит») 
укр. 1,00 100 травень 2009 М
273 306 Жванко Л. М., Яцюк М. В.
«Історія України». Методичні вказівки для виконання 
контрольних робіт   (для студентів 1 курсу заочного 
відділення спеціальностей 6. 030504  «Економіка 
підприємства“, 6.030509 «Облік і аудит») 
ук. 1,00 100 травень 2009 М
274 306 Рябченко О.Л., Фесенко Г.Г.
Ділове спілкування. Методичні рекомендації до  
практичних занять та самостійної роботи (для студентів V 
курсу денної форми навчання спеціальності 8.050208 М 
ЛОГІС)
укр. 1,00 100 вересень 2009 М
275 306 Рябченко О.Л., Фесенко Г.Г.
Ділове спілкування. Методичні рекомендації до 
самостійного вивчення курсу (для студентів V курсу 
денної форми навчання спеціальності 7.050208  ЛОГІС)
укр. 1,00 100 вересень 2009 М
276 306 Рябченко О.Л., Фесенко Г.Г., 
Жванко Л.М.
Культурологія. Методичні рекомендації до практичних 
занять та самостійної роботи (для студентів 1 курсу 
денної та заочної форм навчання спеціальностей  6.070101 
ТС, ОП, 6.080101 ГІС) 
укр. 1,00 100 вересень 2009 М
277 306 Бєліков Ю.А.
Методичні вказівки до практичних занять з 
«Культурології» для студентів І курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»
укр. 1,00 100 червень 2009 М
278 306 Рассоха І.М.
Культурологія, етика, естетика. Методичні вказівки до 
практичної самостійної роботи для студентів денної і 
заочної форми навчання спеціальності  6. 030504  
«Економіка підприємства“, 6.030509 «Облік і аудит»)
укр. 1,00 100 червень 2009 М
279 306 Рассоха І.М., Рябченко О.Л., 
Фесенко Г.Г.
Методологія наукових досліджень. Методичні вказівки до 
практичних занять і самостійної роботи для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальностей 
«менеджмент організацій міського господарства», 
«менеджмент організацій міського самоврядування», 
«менеджмент будівельних організацій», «менеджмент 
готельного, курортного та туристичного сервісу»,» Облік і 
аудит»
укр. 1,00 100 серпень 2009 М
280 306 Жванко Л.М. Рябченко О.Л. 
Яцюк М.В.
Методичні рекомендації для організації самостійної 
роботи з дисципліни "Історія України" для студентів 
денної і заочної форм навчання спеціальності 6.020107 
"Туризм", 6.030504 – «Економіка підприємництва», 
6.030509 – «Облік і аудит», 6.030601 – «Менеджмент 
організацій і адміністрування», 6.040106 – «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування», 6.050701 – «Електротехніка та 
електротехнології», 6.050702 – «Електромеханіка», 
6.060101 – «Будівництво», 6.060102 – «Архітектура», 
6.060103 – «Гідротехніка», 6.070101 – «Транспортні 
технології», 6.080101 – «Геодезія, картографія та 
землеустрій», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»
укр. 1,00 100 червень 2009 М
281 306 Жванко Л.М.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисціпліни “Краєзнавство” для студентів І курсу 
денної форми навчання спеціальності 6.030504 
"Економіка підприємництва", 6.030509 "Облік і аудит"
укр. 1,00 100 червень 2009 М
282 306
Жванко Л.М., Жигло В.В., 
Рассоха І.М., Рябченко О.Л., 
Стрілець Ю.І., Фесенко Г.Г., 
Яцюк М.В.
“Краєзнавство”. Методичні вказівки до самостійної 
роботи (для студентів І курсу денної форми навчання 
спеціальності 6.030601 "Менеджмент готельно-
ресторанного господарства"
укр. 1,00 100 червень 2009 М
283 306 Рябченко О.Л., Фесенко Г.Г., 
Жванко Л.М., Яцюк М.В.
Культурологія. Методичні рекомендації до виконання 
контрольних робіт (для студентів І курсу заочної форми 
навчання спеціальностей 6.070101 ТС, ОП, ОР, 6.080101 
ГІС
укр 1,00 100 червень 2009 М
284 306 Лисенко М.С., Рассоха І.М.
Плани практичниз занять з дисципліни «Культурологія, 
етика, естетика» для студентів денної і заочної форм 
навчання за напрямком підготовки  6.020.107 “Туризм”, 
6.140.101 “Готельно-ресторанна справа”
укр. 1,00 100 червень 2009 М
285 306 Бєліков Ю.А.
Методичні вказівки до самостійної роботи з 
«Культурології» для студентів І курсу денної і заочної 
форм навчання напрямів підготовки 6.050701 
«Електротехніка» 6.050702 «Електромеханіка»
укр. 1,00 100 червень 2009 М
286 306 Бєліков Ю.А.
Методичні вказівки до самостійної роботи з 
«Культурології» для студентів І курсу денної і заочної 
форм навчання напрямів підготовки 6.060101 
«Будівництво» 6.060103 "Гідротехніка" (Водні ресурси)
1,00 М
287 307
Петченко О.М.,         
Безуглий А В.,         
Назаренко Є.І.
Методичні вказівки до виконання комп’ютерних 
лабораторних робіт з фізики (для студентів 1 курсу денної 
і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 0507 
“Електротехніка”, 0401 “Екологія”, 0601)
укр. 3,00 200 травень М
288 307 Аксьонова К.Ю., 
Оксюк Ю.Д., Сидоренко Є.Б
Фізика. Методичні вказівки і контрольні роботи для 
студентів 1-2 курсів заочної форми навчання укр. 6,00 300 травень М
289 307  Аксьонова К.Ю., 
Оксюк Ю.Д., Сидоренко Є.Б
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
загальної фізики, розділи “Електромагнетизм, коливання і 
хвилі” (для студентів 1 курсу денної форми навчання 
бакалаврів за напрямами 6.050701 - “Електротехніка та 
електротехнології”) 
укр. 5,00 300 травень М
290 307
Безуглий А.В.,                       
Сисоєв А.С.,                     
Петченко О.М.,         
Сидоренко Є.Б.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
радіоелектроніки(для  студентів 2 курсу денної та заочної 
форми навчання бакалаврів за спеціальністю 6.070900 
“Геоінформаційні системи і технології”)
укр. 2,50 50 травень М
291 401  Ягуп  В.Г.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни "Енергетична електроніка" (для 
студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 
7.090603, 8.090603   "Електричні системи 
електроспоживання")





Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу 
“Застосування обчислювальної техніки в 
електроенергетиці” (для студентів 3 курсу денної та 4 
курсу заочної форм навчання спеціальності 6.090600 - 
“Електротехнічні системи електроспоживання”)
Укр. 3,00 300 Травень, 2009 р. М
293 401 Абраменко І.Г.
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
курсу “Теорія автоматичного керування” для студентів 3 
курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 
6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання” 
та 6.050701 „Електротехніка та електротехнології”
Укр. 3,00 300 Червень, 2009 р. М
294 401 Абраменко І.Г.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
курсу “Теорія автоматичного керування” для студентів 3 
курсу заочної форми навчання спеціальностей 6.090600 
“Електротехнічні системи електроспоживання” та 
6.050701 „Електротехніка та електротехнології”
Укр. 3,00 300 Травень, 2009 р. М
295 401
Сендерович Г.А., Щербакова 
П.Г.,
 Довгалюк О.М., 
Калюжний Д.М.
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
курсу “Електричні системи та мережі” (для студентів 3, 4 
курсів денної і 4 курсу заочної форм навчання 
спеціальностей 6.090600 – “Електротехнічні системи 
електроспоживання” та 6.050701 „Електротехніка та 
електротехнології”)
Укр. 3,00 300 Червень, 2009 р. М
296 401  Бородін Д.В. 
Методични вказівки до самостійного вивчення курсу 
«Комп‘ютерні інформаційні технології в 
електроенергетиці» (для студентів денної та заочної 
форми навчання спеціальності 6.090600, 7.090603, 
8.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”
Укр. 3,00 300 Червень, 2009 р. М
297 401  Харченко, В.Ф.
Воропай В.Г.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
курсу "Електропостачання промислових підприємств" 
(для студентів 4 - 5 курсів денної та заочної форм 
навчання спеціальності 6.090600 «Електротехнічні 
системи електроспоживання»
Укр. 3,00 300 Червень, 2009 р. М
298 401 Рожков П.П., 
Рожкова С.Е
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
“Надійність електричних мереж” (для студентів 5 курсу 
денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 
7.090603 - “Електротехнічні системи 
електроспоживання”)
Укр. 3,00 300 Червень, 2009 р. М
299 401  Рой В.Ф.,
Кравченко Ю.П.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
курсу " ТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОФІЗИКА ВИСОКОЇ 
НАПРУГИ ". Частина 1. Ізоляція установок високої 
напруги. (для студентів 4 курсу денної  та заочної форм 
навчання спеціальностей 6.090600 „Електротехнічні 
системи електроспоживання” та 6.050701 „Електротехніка 
та електротехнології”)
Укр. 3,00 300 Березень, 2009 р. М
300 402 Овчинников С.С.
МВ до практичних занять і лабораторних робіт, 
самостійного вивчення курсу та виконання курсових і 
контрольних робіт з дисципліни «Основи світлотехніки» 
(для студ. 2,3 курсів денної і 3,4 курсів заочної  форм 
навчання спец. 6.090600 – "Світлотехніка і джерела 
світла"). 
укр. 3,00 100 Вересень М
301 402 Овчинников С.С.
МВ до практичних занять, самостійного вивчення курсу 
та виконання контрольних робіт з дисципліни 
«Фізіологічна оптика і колориметрія» (для студ. 4 курсу 
денної і 5 курсу заочної  форм навчання спец. 6.090600 – 
Світлотехніка і джерела світла). 
укр. 3,00 100 Вересень М
302 402 Говоров П.П.
МВ до практичних занять з дисципліни «Освітлювальні 
електричні системи та мережі» (для студ. 4 курсу денної і 
заочної  форм навчання спец. 6.090600 – "Світлотехніка і 
джерела світла") 
укр. 2,00 100 Вересень М
303 402 Черкашина О.Л.
МВ до практичних занять з дисципліни  «Розрахунок і 
конструювання світлових приладів»  (для студ. 5 курсу 
денної і заочної  форм навчання спец. 8.090605, 7.090605 
– "Світлотехніка і джерела світла").
укр. 3,00 100 Червень М
304 402 Говоров П.П.
МВ до практичних занять з дисципліни «Теорія 
автоматичного керування» (для студ. 3 курсу денної і 4 
курсу заочної  форм навчання спец. 6.090600 – 
"Світлотехніка і джерела світла"). 
укр. 2,00 100 Вересень М
305 402 Васильєва Ю.О., Ляшенко 
О.М.
МВ до самостійного вивчення курсу і завдання для 
контрольних робіт з дисципліни «Комп’ютерні 
інформаційні технології у світлотехніці» (для студ. 5 
курсу денної і заочної форм навчання спец. 7.090605 - 
“Світлотехніка і джерела світла”).
укр. 2,50 100 Квітень М
306 402 Говоров П.П.
МВ до самостійного вивчення курсу і завдання для 
контрольних робіт з дисципліни «Освітлювальні 
електричні системи та мережі» (для студ. 4 курсу денної і 
заочної  форм навчання спец. 6.090600 – "Світлотехніка і 
джерела світла"). 
укр. 2,00 100 Червень М
307 402 Говоров П.П.
МВ до самостійного вивчення курсу і завдання для 
контрольних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного 
керування» (для студ. 3 курсу денної і 4 курсу заочної  
форм навчання спеціальності 6.090600 – "Світлотехніка і 
джерела світла").
укр. 2,00 100 Травень М
308 402 Черкашина О.Л.
МВ до самостійного вивчення курсу з дисципліни 
«Розрахунок і конструювання світлових приладів»  (для 
студ. 5 курсу денної і заочної  форм навчання спец. 
8.090605, 7.090605 – "Світлотехніка і джерела світла").
укр. 2,00 100 Червень М
309 402 Назаренко Л.А.
МВ до самостійного вивчення курсу і завдання для 
контрольних робіт з дисципліни «Фізичні основи джерел 
світла» (для студ. 3 курсу денної і заочної форм навчання 
спец. 6.090600 -  “Світлотехніка і джерела світла”).
укр. 2,50 100 Лютий М
310 402 Гуракова Л.Д.
МВ до виконання курсового проекту з дисципліни 
"Джерела світла " (для студ. 4 курсу денної та заочної 
форм навчання спец. 6.090600 – "Світлотехніка  і  джерела  
світла)
укр. 3,00 100 Вересень М
311 402 Салтиков В.О.
МВ до виконання курсового проекту на тему: 
"Проектування, монтаж і експлуатація освітлювальних 
установок " з курсу "Проектування, монтаж і експлуатація 
освітлювальних установок" (для студ. 4 курсу денной та 5 
курсу заочної форм навчання спец. 6.090600 - 
"Світлотехніка  і  джерела  світла").
укр. 3,00 100 Вересень М
312 402 Шепілко Є.В.
МВ до виконання  лабораторних робіт з курсу 
“Електротехнічні пристрої світлотехнічних систем” (для 
студ. 4 курсу денної і заочної форм навчання, спец. 
6.090600 -“Світлотехніка і джерела світла”).
укр. 2,00 100 Вересень М
313 402 Шепілко Є.В.
МВ до виконання розрахунково – графічної роботи з 
курсу  “Вакуумна техніка” (для студ. 3 курсу денної і 
заочної форм навчання спец. 6.090600 -“Світлотехніка і 
джерела світла”).
укр. 2,00 100 Вересень М
314 402 Васильєва Ю.О., Ляшенко 
О.М.
МВ до практичних занять з курсу “Науково-дослідна 
робота студентів” (для студ. 4 курсу денної форми 
навчання спец.6.090600 - “Світлотехніка і джерела 
світла”).






Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «ТОЕ» за темою «Розрахунок лінійних 
електричних кіл з джерелами
постійної напруги і струму» для студентів усіх форм 
навчання напрямків 0906, 0922, 0502
укр. 2,00 200 Лютий М
316 403 Форкун Я.Б.,
Тугай Д.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «ТОЕ» за темою «Розрахунок лінійних 
електричних кіл з джерелами
синусоїдної напруги і струму» для студентів усіх форм 
навчання напрямків 0906, 0922, 0502
укр. 2,00 100 Вересень М
317 403 Глєбова  М.Л.,
Махов І.О.
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни  
«Електричні машини» (для студентів всіх форм навчання 
спеціальностей 6.090603, 6.090605, 6.092200)
укр. 2,00 100 Квітень М
318 404 Бєлоус С.Л.
Методика розвитку швидкісно-силових якостей у 
самбістів. Методичні вказівки до виконання практичних і 
самостійних занять з дисциплін "Фізичне виховання", 
"Фізична культура"
укр. 2,50 30 травень 2009 р. М
319 404 Клочко В.М.
Оцінка здоров'я студентів.Методичні вказівки до 
виконання практичних і самостійних занять для студентів 
усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне 
виховання", "Фізична культура"
укр. 3,00 30 червень 2009 р. М
320 404 Клочко В.М., Четчикова О.І., 
Протоковило В.І.
Методика навчання техниці легкоатлетичних видів для 
студентів загальної фізичної підготовки (ЗФП). Методичні 
вказівки до виконання практичних занять з дисциплін 
"Фізичне виховання", "Фізична культура"
укр. 1,50 30 травень 2009 р. М
321 404 Клочко В.М.,             Вашев 
О.Є.
Валеологія. Методичні рекомендації до самостійних 
занять для студентів усіх спеціальностей Академії з 
дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура", 
"Управління професійною працездатністю"
укр. 3,00 30 червень 2009 р. М
322 404 Клочко В.М., Бондаренко 
Т.В.
Формування позитивного іміджу студента-спортсмена. 
Методичні вказівки до практичних і самостійних занять 
студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін 
"Фізичне виховання", "Фізична культура", "Управління 
професійною працездатністю"
укр. 2,00 30 березень 2009 р. М
323 404 Клочко В.М., Четчикова О.І., 
Протоковило В.І.
Формування креативного мишлення студентів засобами 
спортивної анімації у відповідності з головними 
принципами Болонського процесу. Методичні вказівки до 
практичних і самостійних занять студентів усіх 
спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне 
виховання", "Фізична культура", "Управління 
професійною працездатністю"
укр. 3,40 30 березень 2009 р. М
324 404 Клочко В.М.
Про систему організації фізичного виховання і масового 
спорту ХНАМГ та кафедру фізичного виховання і спорту. 
Методичні рекомендації для адміністративного, 
громадського та науково-педагогічного персоналу 
Академії.
укр. 3,50 30 березень 2009 р. М
325 404 Морозовський М.О.
Біомеханічні основи особливості та методика навчання 
техниці волейболу. Методичні вказівки з практичних 
занять для студентів усіх спеціальностей Академії з 
дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура"
укр. 3,00 30 квітень 2009 
р.
М
326 404 Клочко В.М.,             
Повєткін С.В.
Психолого-педагічні засоби та методи передзмагальної 
підготовки спортсменів.Методичні вказівки для студентів 
усіх спеціальностей Академії до виконання практичних і 
самостійних занять з дисциплін "Фізичне виховання", 
"Фізична культура", "Управління професійною 
працездатністю"
укр. 3,00 30 березень 2009 р. М
327 404 Бондаренко Т.В.
Художественная гимнастика как средство управления 
профессиональной работоспособностью. Методические 
указания к выполнению практических занятий студентов 
всех спецыальностей Академии по дисциплинам 
"Физическое воспитание", "Физическая культура", 
"Управление профессиональной работоспособностью"
рус. 2,00 30 березень 2009 р. М
328 404 Бондаренко Т.В.
Точечный массаж для снятия зрительного утомления. 
Методические указания для самостоятельных занятий 
студентов всех специальностей Академии по дисциплинам 
"Физическое воспитание", "Физическая культура"
рус. 3,00 30 квітень 2009 
р.
329 404 Бондаренко Т.В.
Средства восстановления умственной работоспособности. 
Методические указания к теоретическим и методическим 
занятиям для студентов всех специальностей Академии по 
дисциплинам "Физическое воспитание", "Физическая 
культура", "Управление профессиональной 
работоспособностью"
рус. 2,00 30 травень 2009 р. М
330 404 Кравчук Є.В.
Удосконалення кидків у баскетболі.Методичні вказівки до 
практичних занять студентів усіх спеціальностей Академії 
з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура"
укр. 2,00 30 червень 2009 р. М
331 404 Камаєва О.К.
Теоретико-методичні основи підготовки бадмінтоністів в 
умовах ВНЗ. Методичні вказівки до практичних занять 
студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін 
"Фізичне виховання", "Фізична культура"
укр. 3,00 30 травень 2009 р. М
332 404 Гагарін В.В.
Спортивні єдиноборства. Кікбоксинг. Методичні вказівки 
до практичних занять студентів усіх спеціальностей 
Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична 
культура"
укр. 2,00 30 червень 2009 р. М
333 404 Кулаков Д.В.
Особливості розвитку загальної і швидкісної спеціальної 
витривалості на етапі спортивного удосконалення. 
Методичні вказівки до практичних занять студентів усіх 
спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне 
виховання", "Фізична культура"
укр. 3,00 30 червень 2009 р. М
334 404 Садовська І.Ю.
До самостійної роботи студентів з фехтування. Методичні 
вказівки до самостійних занять студентів усіх 
спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне 
виховання", "Фізична культура"
укр. 4,50 30 червень 2009 р. М
335 404 Башкатова Н.В.
Психологическая подготовка баскетболистов в 
подготовительный и соревновательный периоды. 
Методические указания для практических занятий 
студентов всех специальностей Академии по дисциплинам 
"Физическое воспитание", "Физическая культура"
рус. 2,50 30 червень 2009 р. М
336 404 Звягінцева І.М.
Силова та фізична підготовка. Методичні вказівки до 
практичних занять студентів усіх спеціальностей Академії 
з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура"
укр. 2,00 30 червень 2009 р. М
337 404 Горошко Н.І.
До практичних занять з настільного тенісу. Методичні 
вказівки для студентів усіх спеціальностей Академії з 
дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура"
укр. 2,00 30 квітень 2009 
р.
М
338 404 Горошко Н.І.
До самостійної роботи студентів з настільного тенісу. 
Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей 
Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична 
культура"
укр. 2,00 30 червень 2009 р. М
339 404 Четчикова О.І., Протоковило 
В.І.
Теоретичні та методичні основи підготовки спортсменів-
плавців. Частина 1. Методичні вказівки до практичних 
занять студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін 
"Фізичне виховання", "Фізична культура"
укр. 3,00 30 червень 2009 р. М
340 404 Вашев О.Є.,     Клочко В.М.
Формування здорового способу життя. Методичні 
вказівки для практичних і самостійних занять студентів 
усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне 
виховання", "Фізична культура", "Управління 
професійною працездатністю"
укр. 3,00 30 квітень 2009 
р.
М
341 404 Клочко В.М.
Атестація професорсько-викладацького складу кафедри 
фізичного виховання і спорту. Методичні вказівки для 
науково-педагогічних працівників кафедри фізичного 
виховання і спорту.
укр. 2,50 30 квітень 2009 
р.
М
342 404 Сіманцев М.О.
Комп'ютерне моделювання ігрових ситуацій у шахах. 
Методичні вказівки до практичних і самостійних занять 
студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін 
"Фізичне виховання", "Фізична культура"




Зінчина О.Б., Клименко Г.Т., 
Кудрявцев О.Ю.,Радіонова 
Л.О., Толстенко С.М.
Методичні рекомендації з вивчення політології і 
виконання контрольних робіт (для студентів 2-4 курсу 
заочної форми навчання всіх спеціальностей академії)
укр. 3,00 200 май.09 М
344 405 Радіонова Л.О.
Словарь терминов по модулю «Город как социальная 
система» (для студентов 1 курсу дневной и заочной 
формы обучения направления подготовки 6.030504  
Экономика предприятия, 6.030509 Учёт и аудит 
укр. 2,00 100 дек.09 М
345 405 Радіонова Л.О.
Методические указания по проведению семинарских 
занятий «Город как социальная система» (для студентов 1 
курсу дневной и заочной формы обучения направления 
подготовки 6.030504  Экономика предприятия, 6.030509 
Учёт и аудит)
укр. 2,50 100 дек.09 М
346 405
Зінчина О.Б., Клименко Г.Т., 
Кудрявцев О.Ю.,Радіонова 
Л.О., Толстенко С.М.
Методичні вказівки і плани практичних занять з 
політології (для студентів 2-4 курсу всіх спеціальностей і 
форм навчання)
укр. 3,00 250 дек.09 М
347 405 Пилипко Є.В., Садовніков 
О.К., Толстенко С.М.
Методичні рекомендації до самостійної роботи з 
релігієзнавства (для студентів 1-3 курсів денної і заочної 
форми навчання всіх спеціальностей академії)
укр. 3,00 200 дек.09 М
348 405 Фатєєв Ю.О., Михайлова 
І.О.
Методичні вказівки для практичних занять і самостійної 
роботи з філософії (логіка, релігієзнавство) (для студентів 
2 курсу напряму підготовки  6.030504 Економіка 
підприємства, 6.030509 Облік і аудит)
укр. 3,00 200 дек.09 М
349 405 Будко В.В., Пилипко Є.В., 
Садовніков О.К.
Методичні вказівки для практичних занять і самостійної 
роботи з філософії, філософії (логіка, релігієзнавство, 
етика, естетика) (для студентів 1-2 курсу напряму 
підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології, 
6.050702 Електромеханіка, 6.060101 Будівництво)
укр. 3,00 200 дек.09 М
350 405 Будко В.В., Пилипко Є.В., 
Садовніков О.К.
Методичні вказівки для практичних занять і самостійної 
роботи з філософії (для студентів 1-2 курсу напряму 
підготовки 6.030601 Менеджмент, 6.020107 Туризм, 
6.140101 Готельно-ресторанна справа6.070101 
Транспортні технології, 6.060103 Гідротехніка (водні 
ресурси), 6.040106 Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування, 
6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій)
укр. 3,00 200 дек.09 М
351 405 Фатєєв Ю.О., Михайлова 
І.О.
Методичні вказівки для практичних занять і самостійної 
роботи з філософії (логіка, релігієзнавство) (для студентів 
2 курсу напряму підготовки  6.030504 Економіка 
підприємства, 6.030509 Облік і аудит) ФЗН
укр. 3,00 200 дек.09 М
352 405 Будко В.В.
Методические указания для практических занятий и 
самостоятельной работы по курсу "Методология 
профессиональной деятельности" для магистрантов 5 
курсу направлений подготовки 0906 Электротехника, 
0922 Электромеханика, 0921 Строительство, 1201 
Архитектура, 0926 водные ресурсы))
рус. 3,00 100 ноя.09 М
353 501 Світлична Т.І
 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 
«Прогнозування». (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня: бакалавр денної і заочної форм 
навчання  напряму підготовки 6.050100 – «Економіка 
підприємства»)
укр. 2,00 200 травень М
354 501 Губкіна Д.А
 Комплексні методичні вказівки до проведення 
практичних занять з курсу «Міський моніторинг». (для 
студентів денної  форми навчання  напрямку підготовки  
7.1201.02, 8.1201.02 - «Архітектура»).
рос. 3,00 100 верес. М
355 501
Торкатюк В.І, Пан М.П.,  
Коненко В.В, Шутенко А.Л.,  
Железнякова І.Л., Ачкасов 
І.А, 
Основы экономики транспорта: методические указания 
для проведения практических занятий. для студентов всех 
форм обучения 3 и 4 курсов направления подготовки 1004 
(6.070101) – «Транспортные технологии (по видам 
транспорта)»
3,00 М
356 501 Жван В.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
курсу «Тендерна діяльність»  (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня: спеціаліст, магістр денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 7.050107 – 
«Економіка підприємства»)
укр 2,00 100 червень М
357 501 Жван В.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 
«ЦІНОУТВОРЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ». (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної і заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.050100 – 
«Економіка підприємства») 
укр. 2,00 100 верес. М
358 501 Жван В.В
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
курсу «КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У БУДІВНИЦТВІ». 
(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: 
спеціаліст, магістр денної і заочної форм навчання  
напряму підготовки 7.050107, 8.050107 – «Економіка 
підприємства»)
укр. 2,00 100 верес. М
359 501 Пасічний В.О
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Внутрішній економічний механізм 
підприємства». (для студентів денної і заочної форми 
навчання напрямку підготовки 6.050100 - «Економіка  
підприємства»   спеціалізації «Економіка будівельного 
підприємства»).
укр. 3,60 100 верес. М
360 501 Чеканова Л.Г., Пасічний 
О.В.
 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 
«Внутрішній економічний механізм підприємства». для 
студентів денної і заочної форми навчання напрямку 
підготовки 6.050100 - «Економіка  підприємства»    
спеціалізації «Економіка будівельного підприємства»).
укр. 2,50 100 верес. М
361 501 Світлична Т.І.,  Соболева 
Г.Г.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ  «ЕКОНОМІЧНІ 
РИЗИКИ». (для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня: бакалавр денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.050100 – «Економіка підприємства») 
укр. 2,00 200 квітень М
362 501 Скала Г.Ф.
 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Економіка і організація інноваційної діяльності». (для 
студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» денної та заочної форми навчання - 
«Економіка та підприємництво», напряму підготовки 
6.050100 «Економіка будівельного підприємства»)
укр. 1,50 200 травень М
363 501 Скала Г.Ф. Пан Н.М., 
Шутенко Л.М., Ачкасов А.Е.
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з 
дидактичним забезпеченням з дисципліни „економіка 
будівництва ”для студентів денної та заочної форми 
навчання, професійно – кваліфікаційного рівня 
«бакалавр», галузі знань 0601 Будівництво та 
архітектура»,  напряму підготовки 6.060.101 
«Будівництво»,спеціальностей: 7.092.101  «Промислове та 
цивільне будівництво»,7.092.103 «Міське будівництво та 
господарство»,7.092.104 «Технологія будівельних 
конструкцій, виробів і матеріалів»
укр. 1,50 200 травень М
364 501 Чеканова Л.Г.
Методичні вказівки з тестового контролю з навчальної 
дисципліни «КОМЕРЦІЙНА РОБОТА»  (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної форми 
навчання напряму підготовки 6.100400 –  «Транспортні 
технології»)
укр. 1,50 100 травень М
365 501 Трояновська О.Б. Дріль Н.В.
 Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічної роботи з курсу „Стратегія підприємства”. (для  
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня  бакалавр  
денної і заочної  форм навчання    за  спеціальністю 
6.050100, 6.030504 - „Економіка підприємства”)
укр 1,50 250 квітень М
366 501 Трояновська О.Б.,  Дріль 
Н.В.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
курсу „ІНВЕСТУВАННЯ”. (для  студентів  заочної  
форми  навчання за підготовки 6.050100, 6.030504 - 
«Економіка підприємства»)
укр. 1,40 300 травень М
367 501 Чеканова Л.Г.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни  «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ» (для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
6.050100 – «Економіка підприємства») 
укр. 1,50 150 квітень М
368 501 Чеканова Л.Г. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО 
ВИВЧЕННЯ навчальної дисципліни «ПРОЕКТНИЙ 
АНАЛІЗ». (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: 
бакалавр денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.050100 – «Економіка підприємства») 
укр. 2,50 150 верес. М
369 501 Юр’єва С.Ю. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «СТАТИСТИКА 
БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА».     (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної і заочної 
форм навчання  напряму підготовки 6.050100, 6.030504 – 
«Економіка підприємства»)
укр. 0,70 100 верес М
370 501 Пан М.П., Торкатюк В.І., 
Вороніна О.С. 
Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання самостійної та контрольної роботи з 
дисципліни “Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності”.     
укр. 1,00 100 Жовт. М
371 501 Торкатюк В.И., Пан Н.П., 
Коненко В.В., Игнатова Н.И
  Методические указания для проведения практических 
занятий по дисциплине «Экономика предприятия».                 
укр. 1,00 100 Жовт. М
372 501 Тимошенко В.М.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення 
дисципліни „ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА” ( для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня: бакалавр, денної і заочної форм 
навчання спеціальностей 6.050100 „Економіка 
підприємства „)
укр. 2,00 300 верес М
373 501 Тимошенко В.М.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення 
дисципліни „ЕКОНОМІКА ЯКОСТІ”( для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст, денної і 
заочної форм навчання спеціальностей 7.050107 
„Економіка підприємства „)
укр. 2,00 300 верес М
374 501 Жван В.В.
Методичні  вказівки до виконаня розрахунково - 
графічної роботи з курсу «ЦІНОУТВОРЕННЯ У 
БУДІВНИЦТВІ»  (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня: бакалавр денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.050100 – «Економіка 
підприємства»)
укр 1,00 100 верес. М
375 501 Жван В.В.
Методичні  вказівки до самостійної  роботи з курсу  
«Організація виробництва» (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня: бакалавр денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.050100 – «Економіка 
підприємства»)
укр 1,00 100 верес. М
376 501 Жван В.В.
Методичні  вказівки до проведення практичних занять з 
курсу основи економікки будівництва»для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної та 
заочної форм навчання Напряму підготовки 6.120100 ‑ 
«Архітектура»)
укр 2,00 100 верес М
377 501 Жван В.В.
Методичні  вказівки до самостійної  роботи з курсу 
«Основи економіки будівництва» (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня: бакалавр денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.120100 ‑ «Архітектура»)
укр 1,00 100 верес М
378 501 Жван В.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
курсу "Організація виробництва" (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня : бакалавр денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.120100 "Архітектура")
укр 1,00 100 верес М
379 501 Мамаєва Т.О.
Методичні вказівки до самостійних занять з курсу 
"Потенціал підприємства: формування та оцінювання" 
(для студентів  економічних спеціальностей освітньо-
кваліфікаційного рівня: бакалавр денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки "Економіка підприємства")
укр. 1,00 150 верес М
380 501 Мамаєва Т.О
 Методичні вказівки до виконання розділу «ТЕО в 
будівництві» дипломної роботи. Багатоповерхові житлові 
будинки (12,16,25 поверхів). (для студентів 
містобудівельного факультету освітньо-кваліфікаційного 
рівня : Магістр денної і заочної форми навчання напряму 
підготовки «Містобудівництво» 7.092103, 8.092 103)
укр.. 2,00 200 верес М
381 501 Мамаєва Т.О
Методичні вказівки до контрольної роботи з курсу 
«Потенціал підприємства: формування та оцінювання». 
Для студентів економічних спеціальностей освітньо - 
кваліфікаційного рівня: бакалавр заочної форми навчання 
напрямку підготовки «Економіка підприємства»
укр. 1,00 100 верес М
382 501 Мамаєва Т.О
Методичні вказівки до виконання практичних та 
самостійних занять і розробки контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Техніко-економічне 
обґрунтування в будівництві». (для студентів 
містобудівельного факультету спеціальності 7.092103 
освітньо-кваліфікаційного рівня: Магістр денної і заочної 
форм навчання напряму підготовки 0921- «Будівництво»)
укр 0,50 50 верес М
383 501 Мамаєва Т.О
Методичні вказівки до виконання практичних та 
самостійних занять з навчальної дисципліни «Техніко-
економічне обґрунтування в містобудівництві». (для 
студентів містобудівельного факультету спеціальності 
8.092103 освітньо-кваліфікаційного рівня: Магістр денної 
і заочної форм навчання напряму підготовки 0921- 
«Будівництво»)
укр 1,00 100 верес М
384 502 Бубенко П.Т., Величко В.В., 
Водка Н.В. 
Методичні матеріали щодо організації та змісту 
самостійної роботи студентів, поточного та підсумкового 
контролю знань з дисципліни «Інтелектуальна власність» 
для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»
Укр. 2,00 100 1 квартал М
385 502 Величко В.В., Водка Н.В. 
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу 
«Економіка підприємства» (для студентів 3 курсу напряму 
0502 «Менеджмент» всіх форм навчання)
Укр. 2,00 250 4 квартал М
386 502 Величко В.В., Водка Н.В. 
Методичні матеріали щодо організації та змісту 
самостійної роботи студентів, поточного та підсумкового 
контролю знань з дисципліни «Економіка підприємства» 
для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
0502 - «Менеджмент»
Укр. 2,00 100 1 квартал М
387 502 Водка Н.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення 
практичних і семінарських занять з дисципліни «Науково-
дослідницька робота студентів» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання спеціальності 6.050100 – 
«Економіка підприємства»)
Укр. 1,50 50 1 квартал М
388 502 Гайденко С. М. 
Робоча навчальна програма з курсу “Інтелектуальна 
власність”, рекомендації до самостійного вивчення 
дисципліни, методичні вказівки і завдання до виконання 
розрахунково-графічного завдання та проведення 
практичних занять (для студентів усіх форм навчання 
спеціальностей економіки та менеджменту підприємств 
міського господарства)
Укр. 1,00 150 2 квартал М
389 502 Дворкін С.В. 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з курсу «Організація та управління на 
підприємствах ЖКГ» (для студентів денної форми 
навчання спеціальностей 7.092203, 8.092203 – 
«Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод»)
Укр. 1,50 50 2 півріччя М
390 502 Дворкін С.В. 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
курсу «Економічна діагностика» (для студентів заочної 
форми навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка 
підприємства»)
Укр. 1,50 50 1 півріччя М
391 502 Дворкін С.В. 
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з 
курсу «Введення в спеціальність» (для студентів 1 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 6.030504 – 
«Економіка підприємства»)
Укр. 1,00 50 2 півріччя М
392 502 Дворкін С.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 
«Організація та управління на підприємствах ЖКГ» (для 
студентів денної форми навчання спеціальностей 
7.092203, 8.092203 – «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод»)
Укр. 1,00 50 1 півріччя М
393 502 Дворкін С.В., Телятник С.В. 
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з 
курсу «Організація та управління на підприємствах ЖКГ» 
(для студентів денної форми навчання спеціальностей 
7.092203, 8.092203 – «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод»)
Укр. 2,00 50 1 півріччя М
394 502 Матвєєва Н.М., Водка Н.В. 
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
та виконання контрольної роботи з курсу «Ціноутворення 
на підприємствах ЖКГ» (для студентів 4 курсу 
спеціальності 6.030504 – «Економіка підприємства» всіх 
форм навчання)
Укр. 2,00 100 1 квартал М
395 502 Матвєєва Н.М., Водка Н.В. 
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
курсу «Ціноутворення на підприємствах ЖКГ» (для 
студентів 4 курсу спеціальності 6.030504 – «Економіка 
підприємства» всіх форм навчання)
Укр. 2,00 100 1 квартал М
396 502 Прасол В.М.
Методичні вказівки для виконання розрахунково-
графичної роботи для студентів денної форми навчання, 3 
курсу спеціальності «Економіка підприємства» з 
дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові 
відносини»
Укр. 2,00 50 2 квартал М
397 502 Славута О.І., Бурак О.М., 
Покуца І.В. 
Методичні вказівки до курсової роботи з курсу 
“Економіка підприємства”
Укр. 1,00 200 4 квартал М
398 502 Телятник С.В.
Методичні вказівки до виконання економічної частини 
дипломних проектів зі спеціальностей 7.092201 – 
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів», 
7.092202 - «Електричний транспорт», 7.092203 – 
«Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної 
форм навчання)
Укр. 2,50 100 1 півріччя М
399 502 Тітяєв В.І. 
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
«Інфраструктура підприємств житлово-комунального 
господарства» і виконання практичних занять
Укр. 2,00 200 3 квартал М
400 502 Тітяєв В.І. 
Методичні вказівки до виконання економічної частини 
дипломних проектів зі спеціальностей 8.092201 – 
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів», 
8.092202 – «Електричний транспорт», 8.092203 – 
«Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод»
Укр. 1,50 100 3 квартал М
401 502 Тюріна В.М., Гайденко С.М.
Методичні вказівки виконання розрахунково-графічного 
завдання з дисципліни „Внутрішній економічний механізм 
підприємства” для студентів 4-го курсу денної форми 
навчання спеціальності 6.050100 „Економіка 
підприємства”




Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять та виконання контрольних робіт з 
дисципліни „Національна економіка” для студентів 3 
курсу денної та заочної форм навчання напрямів 
підготовки:  6.030504 „Економіка підприємства” та 
6.030509 „Облік і аудит”.




Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену 
з економічної теорії для студентів 4 курсу денної та 5 
курсу заочної форм навчання спеціальностей: 6.050100 
„Економіка підприємства”, „Облік і аудит”.
укр. 3,00 200 Квітень 2009р М
404 503 Штефан С.І.
Методичні вказівки до організації  самостійної роботи, 
практичних занять та виконання контрольних робіт з 
дисципліни  «Історія економіки та економічної думки» для 
студентів 2 курсу  денної та заочної форм навчання 
напрямів підготовки:  6.030504 „Економіка підприємства” 
та 6.030509 „Облік і аудит”.
укр. 2,00 200 Лютий 2009р. М
405 503 Можайкіна Н.В.
Методичні вказівки  до організації  самостійної роботи, 
практичних занять та виконання контрольних робіт  з 
дисципліни „Міжнародна економіка” для студентів 2 
курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напрямів 
підготовки: 6.030504 „Економіка підприємства” та 
6.030509 „Облік і аудит”.
укр. 2,00 200 Травень 2009р М
406 503 Володіна І.М.
Методичні вказівки  до організації  самостійної роботи, 
практичних занять та виконання розрахунково – 
графічних  робіт з дисципліни „Основи економічної 
теорії” для студентів 1 курсу денної форми  навчання 
напряму підготовки: 6.140101 „Готельно-ресторанна 
справа”.
укр. 2,00 100 Червень 2009р. М
407 503 Островський І.А., Тимофієва 
С.Б.
Методичні вказівки  до організації  самостійної роботи, 
практичних занять та виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Макроекономіка» для студентів 2 курсу 
денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: 





408 503 Шекшуєв О.А.
Методичні вказівки  до організації  самостійної роботи, 
практичних занять та виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Державне регулювання економіки»  для 
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання 
спеціальностей 6.050100 „Економіка підприємства”  та 
„Облік і аудит”.
укр. 2,00 100  Жовтень 2009 М
409 503 Островський І.А., Тимофієва 
С.Б.
 Методичні вказівки  до організації  самостійної роботи, 
практичних занять та виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Макроекономіка» для студентів 1 курсу 
денної  форми навчання напрямів підготовки: 6.030601 
„Менеджмент”  та  6.140101 „Готельно-ресторанна  





410 503 Єгорова О.Ю., Москвіна 
А.О.
Методичні вказівки  до організації  самостійної роботи, 
практичних занять та виконання контрольних робіт з 
дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів 1 
курсу денної  форми  навчання напряму підготовки 
6.030601 „Менеджмент”   та  2 курсу заочної форми 
навчання спеціальності  „Менеджмент організацій”.
укр. 2,00 200 Вересень  2009 М
411 503 Островський І.А.
Методичні вказівки  до організації  самостійної роботи, 
практичних занять та виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Політична економія»  для студентів 1 курсу 
денної та 2 курсу заочної форм навчання напрямів 
підготовки: 6.030504 „Економіка підприємства” та 
6.030509 „Облік і аудит”.
укр. 2,50 200 Березень 2009 р. М
412 503 Можайкіна Н.В.
Методичні вказівки  до організації  самостійної роботи,  
практичних занять  та виконання контрольних робіт з 
дисципліни „Міжнародні економічні відносини” для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
спеціальності 6.050200 „Менеджмент організацій”.




Методичні вказівки  до організації  самостійної роботи,  
практичних занять  та виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Мікроекономіка» для студентів 2 курсу 
денної  та заочної форми навчання напряму підготовки: 
6.030601 «Менеджмент»  і  денної  форми навчання 
6.140101 «Готельно-ресторанна  справа»
укр. 3,00 200 Січень 2009 М
414 503 Тимофієва С.Б. 
Методичні вказівки  до організації  самостійної роботи,  
практичних занять  та виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Мікроекономіка» для студентів 2 курсу 
денної та 3 курсу заочної форм навчання напрямів 
підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства» та 
6.030509 «Облік і аудит».
укр. 3,00 150 Січень 2009 М
415 504 Краївська І.А., Новицька 
Н.В.
Облік в зарубіжних країнах: Методичні вказівки з 
самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і 
виконання контрольних робіт (для студентів всіх форм 
навчання спеціальності 6.050100 "Облік і аудит")
укр. 2,00 100 Листопад М
416 504 Краївська І.А., Новицька 
Н.В.
Бухгалтерський облік бюджетних установ: Методичні 
вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних 
занять і виконання контрольних робіт (для студентів всіх 
форм навчання спеціальності 6.050200 «МОМС»)
укр. 2,00 100 Листопад М
417 504 Власова О.Є.
Методичні вказівки для виконання розрахунково-
графічної роботи та контрольної роботи з дисципліни 
«Управлінський облік»для студентів 3 курсу денної і 4 
курсу заочної форми навчання студентів спец. 6.050100 
«Облік і аудит» (6.030509 «Облік і аудит»)
укр. 1,00 100 Березень М
418 504 Власова О.Є.
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
курсу «Податковий облік» (для студентів 4 курсу денної 
та 5 курсу заочної форм навчання студентів спеціальності 
6.050100 «Облік і аудит»)
укр. 1,00 100 Вересень М
419 504 Мамонов К.А.
Методичні    вказівки   до    практичних   занять    з 
дисципліни    «Економіко-математичне    моделювання» 
(для студентів заочної форми навчання спеціальності 
6.030509 «Облік і аудит»)
укр. 1,80 100 Квітень М
420 504 Мамонов К.А.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для 
студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030509 
«Облік і аудит»)
укр. 2,00 100 Квітень М
421 504 Мамонов К.А., Короп О.О.
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
«Економіко-математичне моделювання» (для студентів 
заочної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і 
аудит»)
укр. 1,60 100 Квітень М
422 504 Кизилова Л.О.
Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання 
розрахункового завдання з дисципліни "Оподаткування 
підприємств" (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу 
заочної форм навчання спеціальності 6.050100 "Облік і 
аудит" і "Економіка підприємництва")
укр. 1,60 Травень М
423 504 Кизилов Г.І.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Аналіз господарської діяльності» (для студентів 4 курсу 
денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 
6.050100 "Облік і аудит")
укр. 1,60 Квітень М
424 504 Кизилов Г.І.
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
«Аналіз господарської діяльності» і виконання 
контрольних завдань (для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 6.050100 «Облік і аудит»)
укр. 1,60 Квітень М
425 504 Мочаліна З.М.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання за модулем „Моделі і методи 
прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті” (для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання напрямку 0501 
спеціальності “Облік і аудит”)
укр. 1,60 Квітень М
426 504 Мочаліна З.М.
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт і 
самостійної роботи з дисципліни «Теорія економічного 
аналізу» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за 
напрямом 0502 «Менеджмент організацій»)
укр. 1,60 Квітень М
427 504 Мочаліна З.М.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
”Теорія економічного аналізу” (для студентів 4 курсу 
заочної форми навчання за напрямом 0502 ”менеджмент 
організацій”)
укр. 1,60 Квітень М
428 504 Мочаліна З.М.
Методичні вказівки дo виконання практичних робіт з 
дисципліни «Моделі і методи прийняття управлінських 
рішень в аналізі і аудиті» (для студентів 6 курсу заочної 
форми навчання напряму 0501 спеціальність «Oблік і 
аудит»)
укр. 1,60 Квітень М
429 504 Мізік  Ю.І., Романькова О.П.
Методичні вказівки з проведення комплексного тренінгу 
(техніко-економічної практики) на підприємстві та 
написання звіту (для студентів денної форми навчання 
спеціальності 6.050309 (6.050106) «Облік і аудит»)
укр. 1,00 100 Травень М
430 504 Лелюк Н.Є.
Методичні вказівки до самостійного вивчення, 
практичних занять та виконання контрольної роботи з 
курсу “Фінанси” (для студентів заочної форми навчання 
спеціальностей 6.050100 „Облік та аудит”, „Економіка та 
підприємництво”, 6.050.200 „Менеджмент організації”)
укр. 2,00 250 Травень М
431 504 Лелюк Н.Є.
Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
“Фінанси” (для студентів денної форми навчання 
спеціальностей 6.050100 „Облік та аудит”, „Економіка та 
підприємництво”, 6.050.200 „Менеджмент організації”)
укр. 2,00 150 Травень М
432 504 Доля В.Т., Мізік Ю.І.
Економічний аналіз: Методичні вказівки з самостійного 
вивчення дисципліни, практичних занять і виконання 
контрольних робіт (для студентів денної і заочної форм 
навчання за напрямами підготовки 6.030504 (6.050100) 
«Економіка підприємства», 6.030509 (6.050100) «Облік і 
аудит»)
укр. 3,00 200 Лютий М
433 504 Карпушенко М.Ю.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної 
діяльності» денної форми навчання спеціальності 
7.050100, 8.050100 «Облік і аудит»
укр. 1,00 100 Березень М
434 504 Харламова О.В.
Методичні вказівки до самостійного вивчення та 
виконання контрольної роботи з дисципліни «Введення у 
спеціальність» (для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)
укр. 2,00 100 Червень М
435 504 Харламова О.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Введення у спеціальність» (для студентів 1 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)
укр. 2,00 100 Червень М
436 504 Харламова О.В., Конопліна 
О.О., Мізік Ю.І.
Методичні вказівки до самостійного вивчення та 
виконання контрольної роботи з дисципліни «Аудит» (для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 
– «Економіка і підприємництво», 0502 – «Менеджмент 
організацій»)
укр. 3,00 200 Червень М
437 504 Ситник Ю.О.
Методичні вказівки до самостійного вивчення, 
практичних занять та виконання контрольної роботи з 
дисципліни "Біржова діяльність" (для студентів заочної 
форми навчання спеціальності 6.050100 "Облік і аудит"). 
Вид. 2-ге перероблене і доповнене.
укр. 3,00 150 Березень М
438 504 Гордієнко Н.І.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання курсової роботи з дисципліни 
"Фінанси підприємства" (для студентів 4 курсу напряму 
0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 
6.050100 “Облік та аудит” та «Економіка підприємства» 
денної і заочної форми навчання)
укр. 5,00 200 Січень М
439 504 Гордієнко Н.І.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання розрахункової роботи з дисципліни 
«Фінанси підприємства» (для студентів 4 курсу напряму 
підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 6.050200 
(МО, ММТ, МОМГ, МОМС, МГКТС) денної форми 
навчання)
укр. 5,00 200 Січень М
440 504 Гордієнко Н.І., Левченко 
Н.А.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни 
„Фінансовий облік - 1” та „Фінансовий облік - 2” (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання і 4 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 6.050100 (6.030509) – 
“Облік і аудит”)
укр. 5,00 300 лютий М
441 504 Момот Т.В., Кадничанський 
М.В.
Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» (для 
студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»)
укр. 5,00 200 Вересень М
442 504 Момот Т.В., Кадничанський 
М.В.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання розрахункової роботи з дисципліни 
«Фінанси підприємства» (для студентів 4 курсу напряму 
підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 6.050200 
(МО, ММТ, МОМГ, МОМС, МГКТС) заочної форми 
навчання)
укр. 5,00 200 Вересень М
443 504 Момот Т.В., Бреславська 
Г.М.
Методичні вказівки для самостійного вивчення з 
навчальної дисципліни «Введення у спеціальність» (для 
студентів спеціальності 6.030509 «Облік та аудит» 1 курсу 
денної форми навчання (англійською мовою)
укр. 5,00 50 Червень М
444 504 Момот Т.В., Філатова І.О.
Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійного вивчення навчальної дисципліни «Науково-
дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної 
форми навчання спеціальності 6.030509 (6.050100) – 
«Облік і аудит»)
укр. 5,00 50 Червень М
445 504 Димченко В.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
організації самостійної роботи студентів з дисципліни 
“Фінансово –економічна діяльність підприємств” (для 
студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.080101 (0709) – “Геодезія, 
картографія та землеустрій”, спеціальності 6.080100 
(6.070900) – “Геоінформаціїні системи і технології”)
укр. 3,00 100 Лютий М
446 504 Димченко В.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
організації самостійної роботи студентів з дисципліни 
“Фінанси та фінанси підприємств” (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 0504 
(6.020107 – “Туризм”) (6.140101 – „Готельно-ресторанна 
справа”)
укр. 5,00 100 Лютий М
447 504 Димченко В.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
організації самостійної роботи студентів з дисципліни 
“Банківська справа” (для студентів денної форми 
навчання за напрямом підготовки 0501 – “Економіка і 
підприємництво”)
 укр. 5,00 200 Лютий М
448 504 Сіробаба Л.А
Методичні вказівки до практичних завдань з дисципліни 
„Бухгалтерський облік на підприємствах туристської 
індустрії” (для студентів 3 курсу денної форми навчання 
спеціальностей 6.050400 „Туризм” (6.020107 “Туризм») та 
6.050400 „Готельне господарство” (6.140101 «Готельно-
ресторанна справа»))
укр. 3,00 100 Травень М
449 504 Сіробаба Л.А
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
„Бухгалтерський облік на підприємствах туристської 
індустрії” (для студентів 3 курсу денної форми навчання 
спеціальностей 6.050400 „Туризм” (6.020107 “Туризм») та 
6.050400 „Готельне господарство” (6.140101 «Готельно-
ресторанна справа»))
укр. 3,00 100 Липень М
450 504 Сіробаба Л.А
Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни 
„Бухгалтерський облік в підприємствах туристської 
індустрії” (для студентів 3 курсу денної форми навчання 
спеціальностей 6.050400 „Туризм” (6.020107 “Туризм») та 
6.050400 „Готельне господарство” (6.140101 «Готельно-
ресторанна справа»))
укр. 1,00 100 Квітень М
451 504 Шекшуєв І.О.
Методичні вказівки до самостійної роботи (розробки 
дистанційних курсів) з дисципліни «Інформаційні системи 
і технології обліку» (для студентів напряму 0501 
«Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030509 
“Облік і аудит ” 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм 
навчання)
укр. 4,00 100 Травень М
452 504 Левченко Н.А.
Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання 
контрольної роботи з дисципліни «Система національних 
рахунків» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 6.050100 «Облік і аудит», 6.030509 «Облік і 
аудит»)
Укр.. 1,00 200 Квітень М
453 506 Євтушенко М.В.
Методичні вказівки для вирішення практичних задач з 
дисципліни "Правознавство" для студентів денної  форми 
навчання напряму підготовки 050702 "Електромеханіка"
укр. 3,00 100 травень М
454 506 Євтушенко М.В.
Методичні вказівки для вирішення практичних задач з 
дисципліни "Правознавство" для студентів денної  форми 
навчання професійного спрямування 6.140101 "Готельне 
господарство" 
6.020107 "Туризм"
укр. 3,00 100 травень М
455 506 Івасішина Н.В.
Килимник І.І.
Методичні вказівки до практичних і семінарських занять, 
самостійної роботи та виконання контрольних робіт з 
дисципліни "Інтелектуальна власність" для студентів 
денної і заочної форми навчання усіх спеціальностей 
академії
укр. 3,00 100 червень М
456 506 Коляда Т.А.
Методичні рекомендації для практичних  занять та 
самостійної роботи  з дисципліни "Трудове право" для 
студентів денної і заочної форми навчання  
спеціальностей академії 0502 "Менеджмент"
укр. 3,00 100 червень М
457 506 Міхно О.І.
Методичні вказівки для самостійної роботи та вирішення 
практичних завдань з дисципліни "Претензійно-позовна 
робота" для студентів  заочної форми навчання 
спеціальності 6.070101, які навчаються за напрямом 
підготовки 0701 "Транспорт і транспортна 
інфраструктура"
укр. 1,00 100 червень М
458 506 Міхно О.І.
Методичні вказівки для самостійної роботи  з дисципліни 
"Претензійно-позовна робота" для студентів  денної 
форми навчання за напрямом підготовки 0701 "Транспорт 
і транспортна інфраструктура"
укр. 1,00 100 червень М
459 506 Кубах А.І.
Збірник законодавчих актів для підготовки до практичних 
занять та самостійної роботи з дисципліни 
"Правознавство" для студентів денної і заочної форми 
навчання всіх спеціальностей академії Частина I
укр. 10,00 50 березень М
460 506 Кубах А.І.
Збірник законодавчих актів для підготовки до практичних 
занять та самостійної роботи з дисципліни 
"Правознавство" для студентів денної і заочної форми 
навчання всіх спеціальностей академії Частина II
укр. 10,00 50 березень М
461 506 Кубах А.І.
Збірник законодавчих актів для підготовки до практичних 
занять та самостійної роботи з дисципліни 
"Правознавство" для студентів денної і заочної форми 
навчання всіх спеціальностей академії Частина III
укр. 10,00 50 квітень М
462 506 Кубах А.І.
Збірник законодавчих актів для підготовки до практичних 
занять та самостійної роботи з дисципліни 
"Правознавство" для студентів денної і заочної форми 
навчання всіх спеціальностей академії Частина IV
укр. 10,00 50 квітень М
463 506 Кубах А.І.
Збірник тестових завдань для підготовки до практичних 
занять та самостійної роботи з дисципліни 
"Правознавство" для студентів денної та заочної форм 
навчання всіх спеціальностей академії
укр. 10,00 100 травень М
464 506 Івасішина Н.В., 
Килимник І.І.
Збірник законодавчих актів з дисципліни "Фінансове 
право" (довідник для студентів денної і заочної форми 
навчання всіх спеціальностей академії)
укр. 6,00 50 вересень М
465 506 Харитонов О.В.
Збірник нормативних актів з дисципліни "Нормативне 
забезпечення місцевого самоврядування" для студентів 
заочної і денної форми навчання за напрямом підготовки 
0502 "Менеджмент"
укр. 6,00 50 вересень М
466 601 Андрєєва В.М., Гнатенко 
М.К.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
організації самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6. 030601 – 
“Менеджмент” спеціальності 6.050200 – „Менеджмент 
організацій”)
укр. 1,50 150 травень 2009 М
467 601 Парасюк О.О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Паблік рілейшнз»
укр. 1,50 50 червень 2009 М
468 601 Гриненко В.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес процесів» (для 
студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 0502 – “Менеджмент”, 
спеціальності 6.050200 – “Менеджмент організацій”)
укр. 3,00 100 травень 2009 М
469 601 Гриненко В.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Розвиток міських бізнес систем» (для 
студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 0502 – “Менеджмент”, 
спеціальності 7.050201 - “Менеджмент організацій)
укр. 3,00 100 грудень 2009 М
470 601 Гриненко В.В. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з 
дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес процесів»
рус. 1,50 100 травень 2009 М
471 601 Колонтаєвський О.П., 
Самойленко І.О.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Бізнес-планування»
укр. 2,00 100 травень 2009 М
472 601 Колонтаєвський О.П.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4 
курсу з дисципліни «Організація і планування ремонту 
основних фондів ЖКГ»
укр. 1,00 100 березень 2009 М
473 601 Плотницька С.І. 
Методичні вказівки з вивчення дисципліни та виконання 
контрольної роботи з курсу «Організація і планування 
ремонту основних фондів ЖКГ» (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання)
укр. 1,50 100 лютий 2009 М
474 601 Плотницька С.І. 
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 
розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіка 
будівництва»
укр. 1,30 100 травень 2009 М
475 601 Лук’янченкова В.Є.
Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання самостійної роботи з дисципліни «Технологія 
наукових досліджень» та виконання розрахунково-
графічної роботи
укр. 2,50 100 січень 2009 М
476 601 Бардаков В.А.
«Менеджмент організацій та персоналу» Методичні 
рекомендації до проведення практичних занять та 
завдання до самостійної роботи магістрів 5-го курсу
укр. 3,00 100 лютий 2009 М
477 601 Бурмака Т.М.
Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання 
контрольної роботи з дисципліни «Економічна 
діагностика» (для студентів заочної форми навчання)
укр. 2,00 100 травень 2009 М
478 601 Бурмака Т.М.
Методичні вказівки до виконання практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Основи менеджменту і 
маркетингу» (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання спеціальності 6.092601 - “Теплогазопостачання і 
вентиляція”)
укр. 3,00 100 травень 2009 М
479 601 Колонтаєвський О.П. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Організація будівництва»
укр. 1,00 100 березень 2009 М
480 601 Штерн Г.Ю.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Корпоративне управління» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.050201, 8.050208 – “Менеджмент організацій”)
укр. 3,00 50 травень 2009 М
481 601 Кондратенко Н.О., Токмань 
А.І.
Методичні вказівки до виконання економічної частини 
дипломного проекту (для студентів 5, 6 курсу денної та 
заочної форми навчання  спеціальності 6. 090600 
«Світлотехніка і джерела світла») 
укр. 2,00 100 лютий 2009 М
482 601 Кондратенко Н.О.,          
Карлова О.А.
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Організація виробництва на підприємствах 
міського господарства» (для студентів 2 курсу денної та 
3курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6. 
030601  – “Менеджмент”, спеціальності 6.050200 – 
„Менеджмент організацій”)
укр. 2,20 100 квітень 2009 М
483 601 Кондратенко Н.О.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Організація виробництва і маркетинг» (для 
студентів 2, 3 курсу денної та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6. 050701 (0906) – “Електротехніка 
та електромеханіка”, спеціальності 6.090600 - 
“Електротехнічні системи електроспоживання” і 6. 090600 
„Світлотехніка і джерела світла”)
укр. 3,50 100 лютий 2009 М
484 601 Бардаков В.А.
Оцінка економічної ефективності. Методичні вказівки до 
виконання економічної частини дипломного проекту (для 
студентів всіх спеціальностей)
укр. 3,50 100 січень 2009 М
485 601 Качев О.С., Великих К.А.
Методичні вказівки до виконання економічної частини 
дипломного проекту електрозабезпечення промислових 
підприємств (для студентів денної і заочної форм 
навчання спеціальності 7.090603 – «Електротехнічні 
системи електроспоживання») 
укр. 2,00 100 січень М
486 601 Новікова М.М.
Тестові завдання для проведення підсумкового 
модульного контролю з дисципліни “Регіональний 
менеджмент”(для студентів денної та заочної форм 
навчання спеціальності 6.050200 „Менеджмент 
організацій”)
укр. 1,50 50 апр.09 М
487 602
Віноградська О.М. 
Шевченко В.С. Віноградська 
Н.С.
Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання самостійної та контрольної роботи з 
навчальної дисципліни “Управління персоналом” для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми 
навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 
6.050200 “Менеджмент організацій” 
укр. 1,00 100 травень М
488 602
Віноградська О.М. 
Шевченко В.С. Віноградська 
Н.С.
Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання самостійної та контрольної роботи з 
навчальної дисципліни "Організація праці менеджера"для 
студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форми 
навчання напряму 0502(6.030601) - «Менеджмент» 
спеціальності  «Менеджмент організацій» 
укр. 1,00 100 травень М
489 602 Висоцька Г.В., Фесенко Т.Г.
Завдання і методичні рекомендації до виконання 
контрольної роботи з дисципліни "Управління проектами" 
для студентів 5 курсу заочної форми навчання за 
спеціальністю  7.050107 Економіка підприємства 
укр. 1,00 100 травень М
490 602 Висоцька Г.В., Фесенко Т.Г.
Завдання і методичні рекомендації до виконання 
контрольної роботи з дисципліни "Управління проектами" 
для студентів 5 курсу заочної форми навчання за 
спеціальністю  8.050201 Менеджмент організацій
укр. 1,00 100 травень М
491 602 Висоцька Г.В., Фесенко Т.Г.
Методичні рекомендації з підготовки до практичних 
занять з навчальної дисципліни "Управлінське 
консультування" для студентів 5 курсу денної форми 
навчання за спеціальністю 8.050201 – Менеджмент 
організацій
укр. 1,00 100 Серпень М
492 602 Висоцька Г.В., Фесенко Т.Г.
Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи 
студентів з навчальної дисципліни "Управлінське 
консультування" для студентів 5 курсу денної форми 
навчання за спеціальністю 8.050201 – Менеджмент 
організацій
укр. 1,00 100 Серпень М
493 602 Мущинська Н.Ю.
Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
навчальної дисципліни  «Проектна діяльність» для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спец. 7.000003 - 
Управління проектами
укр. 1,00 100 Лютий М
494 602 Юдін О.І., Россохін С.О.
Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання самостійної та контрольної роботи з 
навчальної дисципліни  «Менеджмент в будівництві» для 
студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спец. 
7,8.092101 – Промислове та цивільне будівництво
укр. 1,00 100 Березень М
495 602 Юдін О.І., Россохін С.О.
Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання самостійної та контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Менеджмент у міському 
господарстві та будівництві» для студентів 5 курсу денної 
та заочної форм навчання спец. 7,8.092103 Міське 
господарство та будівництво
укр. 1,00 100 Серпень М
496 602 Юдін О.І., Россохін С.О.
Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання самостійної та контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Менеджмент в будівництві» для 
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки спец. 6.050200 – Менеджмент 
організацій
укр. 1,00 100 Серпень М
497 602 Мельман В.О.
Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання самостійної та контрольної роботи з 
дисципліни «Психологія проектної діяльності» для 
студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спец. 
8.000003 -Управління проектами
укр. 1,00 100 Червень М
498 602 Мущинська Н.Ю.
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Маркетинг» для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання спец. 6.050100 – Економіка і 
підпрємництво, Облік і аудит
укр. 1,00 100 травень М
499 602 Віноградська О.М.
Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання самостійної та контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів 3 
курсу напряму підготовки 6.050100(6.030504) “Економіка 
підприємства”  та  6.050100 (6.030509) “Облік та аудит” 
денної та заочної форми навчання
укр. 1,00 30 вересень М
500 602 Віноградська О.М.
Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної 
дисципліни “Основи менеджменту” для студентів 3 курсу 
денної та заочної форми навчання напряму 0502 (6.030601) 
„Менеджмент” спеціальності “Менеджмент організацій”
укр. 1,00 100 вересень М
501 602 Віноградська О.М.                 
Бєлова Л.О.
Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання самостійної та контрольної роботи з 
навчальної дисципліни “Соціальні технології” для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 0502 
(6.030601) „Менеджмент” спеціальності  “Менеджмент 
організацій” 
укр. 1,00 30 вересень М
502 602 Віноградська О.М.                
Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної 
дисципліни «Мотивація персоналу»(для студентів 5 курсу 
напряму підготовки 0502 – „Менеджмент”, спеціальності 
7.050201 “Менеджмент організацій” 
укр. 1,00 30 вересень М
503 602 Віноградська О.М. 
Мущинська Н.Ю.
Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання самостійної та контрольної роботи з 
навчальної дисципліни “Стратегічний менеджмент” (для 
студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 – 
„Менеджмент” спеціальності 7.050201 “Менеджмент 
організацій” денної та заочної форми навчання, та 
8.050201 Магістр менеджменту місцевого самоврядування
укр. 1,00 100 вересень М
504 603
Білогурова Г.В.,     
Протопопова В.П.,     
Самойленко М.І,       
Штельма О.М
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Математичне програмування» для студентів 
1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, у галузі знань 0306  «Менеджмент і 
адміністрування»,   за напрямом підготовки  6.030601   
«Менеджмент» .
укр. 3,00 300 жовтень М
505 603
Бочаров Б.П.,       Яковицкий 
И.Л.,         Воеводина М.Ю.,          
Левиков Ю.В.
 Виклик програми AutoCAD. Файли і каталоги AutoCAD - 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
курсу “Інформатика і основи комп'ютерного 
моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 
6.060102 «Архітектура». 
укр. 1,00 10 лютий М
506 603
Бочаров Б.П.,       Яковицкий 
И.Л.,         Воеводина М.Ю.,          
Левиков Ю.В.
 Інтерфейс AutoCAD. Способи введення команд, 
використання меню і панелей інструментів. Робота із 
шарами. Способи введення координат точки. Методичні 
вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 
“Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для 
студентів 2 курсу напряму підготовки 6.060102 
«Архітектура»/.
укр. 1,00 10 лютий М
507 603
Бочаров Б.П.,       Яковицкий 
И.Л.,         Воеводина М.Ю.,          
Левиков Ю.В.
Створення примітивів AutoCAD: побудування плану 
баскетбольного майданчика. Методичні вказівки до 
виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і 
основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 
курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»/. [
укр. 1,00 10 лютий М
508 603
Бочаров Б.П.,       Яковицкий 
И.Л.,         Воеводина М.Ю.,          
Левиков Ю.В.
Створення примітивів AutoCAD: побудування плану 
трибун і розміщення малих архітектурних форм. 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
курсу “Інформатика і основи комп'ютерного 
моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 
6.060102 «Архітектура»/. 
укр. 1,00 10 лютий М
509 603
Бочаров Б.П.,       Яковицкий 
И.Л.,         Воеводина М.Ю.,          
Левиков Ю.В.
Редагування примітивів AutoCAD: побудування плану 
літнього театру і цирку. Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи 
комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу 
напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»/. 
укр. 1,00 10 лютий М
510 603
Бочаров Б.П.,       Яковицкий 
И.Л.,         Воеводина М.Ю.,          
Левиков Ю.В.
Зміна властивостей примітивів AutoCAD: побудування 
варіантів плану парку. Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи 
комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу 
напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»/. 
укр. 1,00 10 лютий М
511 603
Бочаров Б.П.,       Яковицкий 
И.Л.,         Воеводина М.Ю.,          
Левиков Ю.В.
 Геометричні побудови з використанням об'єктної 
прив'язки. Методичні вказівки до виконання лабораторних 
робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного 
моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 
6.060102 «Архітектура»/. 
укр. 1,00 10 лютий М
512 603
Бочаров Б.П.,       Яковицкий 
И.Л.,         Воеводина М.Ю.,          
Левиков Ю.В.
 Робота з текстом у програмі AutoCAD. Методичні 
вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 
“Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для 
студентів 2 курсу напряму підготовки 6.060102 
«Архітектура»/. 
укр. 1,00 10 лютий М
513 603
Бочаров Б.П.,       Яковицкий 
И.Л.,         Воеводина М.Ю.,          
Левиков Ю.В.
 Автоматизоване проектування поверхових планів і 
фасадів будівель. Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи 
комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу 
напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»/.
укр. 1,00 10 лютий М
514 603
Бочаров Б.П.,       Яковицкий 
И.Л.,         Воеводина М.Ю.,          
Левиков Ю.В.
 Launching AutoCAD. AutoCAD files and folders. Guidance 
for laboratory works for “Informatics and computer modeling 
basics” course /for foreign students of 2nd year studying by 
orientation 6.060102 «Architecture»/. 
англ.. 1,00 50 Грудень М
515 603
Бочаров Б.П.,       Яковицкий 
И.Л.,         Воеводина М.Ю.,          
Левиков Ю.В.
AutoCAD’s interface. Ways of entering commands, menu and 
toolbar using. Working with layers. Ways of entering point 
coordinates. Guidance for laboratory works for “Informatics 
and computer modeling basics” course /for foreign students of 
2nd year studying by orientation 6.060102 «Architecture»/. 
англ.. 1,00 5 вересень М
516 603
Бочаров Б.П.,       Яковицкий 
И.Л.,         Воеводина М.Ю.,          
Левиков Ю.В.
 Creating AutoCAD primitives: producing a basketball 
playground plan. Guidance for laboratory works for 
“Informatics and computer modeling basics” course /for 
foreign students of 2nd year studying by orientation 6.060102 
«Architecture»/. [
англ.. 1,00 5 вересень М
517 603
Бочаров Б.П.,       Яковицкий 
И.Л.,         Воеводина М.Ю.,          
Левиков Ю.В.
 Creating AutoCAD primitives: producing tribune plan and 
placing of small architectural forms. Guidance for laboratory 
works for “Informatics and computer modeling basics” course 
/for foreign students of 2nd year studying by orientation 
6.060102 «Architecture»/. 
англ.. 1,00 5 вересень М
518 603
Бочаров Б.П.,       Яковицкий 
И.Л.,         Воеводина М.Ю.,          
Левиков Ю.В.
 Editing AutoCAD primitives: producing Summer Theater and 
circus plans. Guidance for laboratory works for “Informatics 
and computer modeling basics” course /for foreign students of 
2nd year studying by orientation 6.060102 «Architecture»/. 
англ.. 1,00 5 вересень М
519 603
Бочаров Б.П.,       Яковицкий 
И.Л.,         Воеводина М.Ю.,          
Левиков Ю.В.
Editing of AutoCAD primitives’ properties: park plan variants 
creation. Guidance for laboratory works for “Informatics and 
computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd 
year studying by orientation 6.060102 «Architecture»/.
англ.. 1,00 5 вересень М
520 603
Бочаров Б.П.,       Яковицкий 
И.Л.,         Воеводина М.Ю.,          
Левиков Ю.В.
Geometric construction using object anchoring. Guidance for 
laboratory works for “Informatics and computer modeling 
basics” course /for foreign students of 2nd year studying by 
orientation 6.060102 «Architecture»/. 
англ.. 1,00 5 вересень М
521 603
Бочаров Б.П.,       Яковицкий 
И.Л.,         Воеводина М.Ю.,          
Левиков Ю.В.
Working with text in AutoCAD Guidance for laboratory 
works for “Informatics and computer modeling basics” course 
/for foreign students of 2nd year studying by orientation 
6.060102 «Architecture»/. 
англ.. 1,00 5 вересень М
522 603
Бочаров Б.П.,       Яковицкий 
И.Л.,         Воеводина М.Ю.,          
Левиков Ю.В.
 CAD of floor plans and building facades. Guidance for 
laboratory works for “Informatics and computer modeling 
basics” course /for foreign students of 2nd year studying by 
orientation 6.060102 «Architecture»/. 
англ.. 1,00 5 вересень М
523 603  Гринчак М.В.     Шаповалов 
А.Л.      
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з 
курсу "Інформаційні технології в будівництві і бази 
даних" . Інформаційні технології MathCad в 
будівництві  /для студентів  спеціальності 6.092.100 
(6.060101) «Промислове та цивільне господарство” денної 
форми навчання/
укр. 1,50 50 Липень М
524 603 Журавок О.Г.,              
Яковицький І.Л. 
Лабораторний практикум «Створення гіпертекстового 
документу» з навчальної дисципліни «Комп'ютерна 
техніка та програмне забезпечення» для студентів 2 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалвр за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка 
і електротехнології" спеціальності  ЕСЕ. 
укр. 1,00 100 Грудень М
525 603 Журавок О.Г.,              
Яковицький І.Л. 
Лабораторний практикум "Створення гіпертекстового 
документа" з дисципліни "Комп'ютерна техніка та 
програмне забезпечення".  для студентів 2 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалвр 
за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка і 
електротехнології" спеціальності  СДС.
укр. 1,00 100 Грудень М
526 603 Журавок О.Г.,              
Яковицький І.Л. 
Лабораторний практикум «JavaScript. Програмування в 
інтернет» з навчальної дисципліни «Комп'ютерна техніка 
та програмне забезпечення» для студентів 2 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалвр 
за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка і 
електротехнології" спеціальності  ЕСЕ.
укр. 1,00 100 Грудень М
527 603 Журавок О.Г.,              
Яковицький І.Л. 
 Лабораторний практикум «JavaScript. Програмування в 
Інтернет» з навчальної дисципліни «Комп'ютерна техніка 
та програмне забезпечення» для студентів 2 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалвр 
за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка і 
електротехнології" спеціальності  СДС.
укр. 1,00 100 Грудень М
528 603 Карпенко М.Ю.,          
Уфимцева В.Б.
 Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи 
«Робота з довідниками у програмі «1С-Бухгалтерія» з 
дисципліни “1С-Бухгалтерія” для студентів 5 курсу денної 
та 6 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 
0501–“Економіка і підприємництво”, спец. 7.050106 
«Облік і аудит» 
укр. 1,00 20 вересень М
529 603 Карпенко М.Ю.,                         
Момот Т.В. 
Методичні вказівки до проведення практичних занять за 
темою «Фінансовий аналіз з використанням 
інформаційних технологій» з дисципліни “Управлінські 
інформаційні системи в аналізі та аудиті” для студентів 5 
курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 0501–“Економіка і підприємництво”, спец. 
7.050106 «Облік і аудит» 
укр. 1,00 20 квітень М
530 603
Карпенко М.Ю.,         
Уфимцева В.Б.,           
Рухляда В.С.
Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи 
«Використання гіпертексту при розробці Html-документа» 
для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.030601 - «Менеджмент» всіх 
спеціальностей 
укр. 1,00 20 березень М
531 603 Карпенко М.Ю.,          
Уфимцева В.Б.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 
«Управління проектами з використанням MS PROJECT» з 
дисципліни “АРМ менеджера”. (для студентів 5 курсу 
денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
7.030601 - «Менеджмент» всіх спеціальностей 
укр. 1,00 20 березень М
532 603
Карпенко М.Ю.,         
Уфимцева В.Б.,           
Рухляда В.С.
Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи 
«Використання фреймових структур при розробці HTML-
документа». для студентів 5 курсу денної та заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 7.050. 201 
«Менеджмент організацій» всіх спеціальностей
укр. 1,00 20 березень М
533 603
Карпенко М.Ю.,         
Уфимцева В.Б.,           
Рухляда В.С.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
“Комп'ютерні мережі та телекомунікації”. для студентів 2 
курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.030601 - «менеджмент» всіх спеціальностей
укр. 1,00 20 жовтень М
534 603 Карпенко М.Ю.,         
Штельма О.М.
Методичні вказівки до виконання розрхунково-графічної 
роботи з дисципліни “ Економіко-математичне 
моделювання ”. для студентів 2 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напряму підготовки 6.030504 - “ Економіка підприємства
укр. 1,00 20 жовтень М
535 603 Б.І. Погребняк
Методичні вказівки для виконання розрахунково-
графічної роботи  з курсу "Економічна інформатика" (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання бакалаврів по 
напрямку 6.030.504 "Економіка  підприємництва" та 
6.030509 "Облік і аудит")
укр. 1,00 150 березень М
536 603
Самойленко М.І.,         
Штельма О.М.,     Білогурова 
Г.В.,        Протопопова В.П 
Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
виконання самостійної роботи з дисципліни “ Економіко-
математичне моделювання ”. для студентів 2 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.030504 - “ Економіка 
підприємства ”
укр. 1,00 20 жовтень М
537 603 Федоров М.В.,           Хренов 
О.М. 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни “Теорія ймовірностей та математична 
статистика”. (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
”Будівництво”, спец. 6.060101 – “Промислове та цивільне 
будівництво”, 6.060101 – “Міське будівництво та 
господарство”)
укр. 1,00 100 Грудень М
538 603   Гринчак М.В.      
Шаповалов А.Л.     
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з 
курсу "Інформаційні технології в будівництві і бази 
даних" . Інформаційні технології AUTOCad в 
будівництві  /для студентів  спеціальності 6.092.100 
(6.060101) «Промислове та цивільне господарство”/
укр. 1,50 50 Липень М
539 603 Шаповалов А.Л.       Гринчак 
М.В.
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з 
курсу "Інформаційні технології проектування" . 
Інформаційні технології системного проектування в 
будівництві  /для студентів 5 курсу спеціальності 
7.092.100  «Промислове та цивільне господарство”/
укр. 1,50 50 Липень М
540 603
Булаєнко М.В,     
Самойленко М.І.,     
Погребняк Б.І.
Короткий російсько-український словник з інформатики 
та математики (для самостійної роботи студентів з 
дисципліни Теорія ймовірностей та математична 
статистика) 
укр. 4,00 300 Травень М
541 604 Андренко І.Б.
Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним 
забезпеченням з дисципліни “Діловий туризм” для 
студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки “Туризм”
укр 2,50 100 Березень 2009 р. М
542 604 Андренко І.Б.
Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним 
забезпеченням з дисципліни “Готельна індустрія України” 
для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки ”Туризм”
укр 2,00 100 Березень 2009 р. М
543 604 Андренко І.Б.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дидактичним 
забезпеченням з дисципліни “Фінансово-економічний 
аналіз підприємств туризму” (для студентів 5 курсу денної 
та заочної форм навчання спеціальності 7.050201 
“Менеджмент організацій” напряму підготовки 0502 
“Менеджмент” (7.030601 “Менеджмент” галузі знань 
0306 “Менеджмент і адміністрування”)
укр 2,00 200 Березень 2009 М
544 604 Поколодна М.М. Рябєв А.А.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни 
“Рекреаційні комплекси” для студентів 4 курсу денної та 
заочної форм навчання напрямів підготовки 6.050400 
“Туризм”, 6.050200 “Менеджмент організацій”
укр 2,50 250 Березень 2009 М
545 604 Погасій С.О. Краснокутська 
Ю.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни 
“Організація туризму” для студентів 1-2 курсів заочної 
форми навчання напряму підготовки “Туризм”
укр 2,50 250 Березень 2009 М
546 604 Влащенко Н.М.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дидактичним 
забезпеченням з дисципліни “Інвестиційний менеджмент” 
для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки “Менеджмент організацій”
укр 2,00 250 Березень 2009 М
547 604 Влащенко Н.М. Кравець 
О.М.
Методичні вказівки до викононання РГР з дисципліни 
“Менеджмент туріндустрії” для студентів 3 курсу денної 
та заочної форм навчання напряму підготовки “Туризм”
укр 2,00 250 Березень 2009 М
548 604 Познякова О.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни 
“Основи наукових досліджень” на тему “Факторний 
аналіз” для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки “Туризм” спеціальності “Туризм”
укр 2,50 50 Березень 2009 М
549 604 Познякова О.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни 
“Основи наукових досліджень” на тему “Факторний 
аналіз” для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки “Туризм” спеціальності “Готельне 
господарство”
укр 2,50 50 Березень 2009 М
550 604 Кравець О.М.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни 
“Методологія та організація галузевих наукових 
досліджень” для студентів 5 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки “Туризм”
укр 2,50 100 Березень 2009 М
551 604 Тонкошкур М.В. Абрамов 
В.В.
Методичні вказівки до викононання РГР з дисципліни 
“Планування та організація туристських маршрутів” для 
студентів 4-5 курсів денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки  “Менеджмент організацій”
укр 2,00 150 Березень 2009 М
552 604 Гордієнко Т.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дидактичним 
забезпеченням з дисципліни “Стратегічний менеджмент” 
для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання 
напрямів підготовки “Туризм”, “Менеджмент організацій”
укр 2,00 250 Березень 2009 М
553 604 Гордієнко Т.В. Абрамов В.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни 
“Діяльність туристських самодіяльних організацій” для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки “Туризм”
укр 2,50 50 Березень 2009 М
554 604 Александрова С.А.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни 
“Управління персоналом” для студентів 5 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки  “Туризм”
укр 2,50 100 Березень 2009 М
555 604 Лук’яненко О.І.
Методичні вказівки до викононання РГР з дисципліни 
“Інноваційний менеджмент” для студентів 6 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки “Менеджмент 
організацій”
укр 2,00 250 Березень 2009 М
556 604 Величко В.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни 
“Організація рекреаційних послуг” для студентів 2 курсу 
денної та заочної форм навчання спеціальностей: 
“Туризм”, “Готельно-ресторанна справа”
укр 2,50 50 Березень 2009 М
557 604 Андреева В.М. Лук’яненко 
О.І.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни 
“Управління попитом” для студентів 5 курсу напряму 
підготовки “Туризм”
укр 2,50 100 Березень 2009 М
558 604 Андреева В.М. Лук’яненко 
О.І.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни 
“Інвестиційний менеджмент” для студентів 5 курсу денної 
форми навчання напрямів підготовки “Туризм”, 
“Менеджмент організацій”
укр 2,50 100 Березень 2009 М
559 604 Стешенко О.Д.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни 
“Управління ризиками” для студентів 5 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки “Туризм”
укр 2,50 50 Березень 2009 М
560 604 Сегеда І.В. Усіна А.І. 
Давидова О.Ю.
Методичні вказівки до ділової гри, “Моделювання 
організаційно обслуговуючих систем в закладах 
ресторанного господарства готельних, курортних і 
туристських комплексів” з дисципліни “Технологія 
ресторанних послуг” для студентів 3 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки “Туризм”
укр 2,00 100 Березень 2009 М
561 604 Андренко І.Б.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
дидактичним забезпеченням з дисципліни “Діловий 
туризм” для студентів 5 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки “Туризм”.
укр 2,50 100 Червень 2009 М
562 604 Давидова О.Ю. Усіна А.І. 
Сегеда І.В.
Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним 
забезпеченням з дисципліни «Ресторанний менеджмент» 
на тему: “Оперативне планування виробництва на 
підприємствах ресторанного господарства готельних, 
курортних і туристських комплексів ” для студентів 5-6 
курсів всіх форм навчання напряму підготовки 
«Менеджмент організацій»
укр 2,00 250 Лютий 2009 М
563 605 Бурко Д.Л., Прасоленко О.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних 
завдань з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» (для 
студентів спеціальності 6.100400 – «Транспортні 
системи»)
укр. 1,00 100 Лютий М
564 605  Лобашов О.О.,  Бурко Д.Л.,  
Прасоленко О.В.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Організація руху видів транспорту» (для студентів 2 
курсу напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні 
технології») 
укр. 1,00 100 Березень М
565 605  Лобашов О.О.,  Бурко Д.Л.,  
Прасоленко О.В.
Методичні вказівки до виконання до практичних завдань і 
самостійної роботи з дисципліни «Організація 
дорожнього руху» (для студентів напрямку підготовки 
1004 (070101) – «Транспортні технології»)
укр. 1,00 100 Березень М
566 605 Лобашов О.О., Бурко Д.Л., 
Прасоленко О.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 
практичних завдань з дисципліни «Пасажирські 
перевезення» (для студентів спеціальності підготовки 
6.070101 – «Транспортні системи»)
укр. 1,00 100 Лютий М
567 605 Давідіч Ю.О., Горяїнов О.М.
Методичні вказівки до виконання до практичних завдань і 
самостійної роботи з дисципліни «Ефективність 
транспортних процесів» (для студентів напрямку 
підготовки 6.070101 – «Транспортні технології»
укр. 1,00 100 Лютий М
568 605 Пруненко Д.О.
Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни «Загальний курс транспорту» (для студентів 1 
курсу денної форми навчання підготовки напрямку 
6.070101 – «Транспортні технології»)
укр. 1,00 100 Квітень М
569 605 Рославцев Д.М.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічних і контрольних робіт з дисципліни “Проектний 
аналіз” (для студентів напрямку підготовки 6.070101, 
6.1004 – “Транспортні технології”)
укр. 1,00 100 Травень М
570 605 Рославцев Д.М.
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни “Основи наукових досліджень” (для студентів 
напрямку підготовки 6.070101, 6.1004 – «Транспортні 
технології» заочної форми навчання)
укр. 1,00 100 Травень М
571 605 Рославцев Д.М.
Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних 
завдань з дисципліни “Логістичне обслуговування” (для 
студентів 4 курсу напрямку підготовки 0502, 6.030601 – 
«Менеджмент» спеціальності Логістика)
укр. 1,00 100 Травень М
572 605 Рославцев Д.М.
Методичні вказівки до практичних завдань і самостійної 
роботи з дисципліни "Основи наукових досліджень" (для 
студентів напрямку підготовки 6.070101 – «Транспортні 
технології» денної форми навчання)
укр. 1,00 100 Вересень М
573 605 Рославцев Д.М.
Методичні вказівки до практичних завдань і самостійної 
роботи з дисципліни "Проектний аналіз 2"(для студентів 
напряму підготовки 7.1004, 8.1004 - транспортні 
технології) 
укр. 1,00 100 Вересень М
574 605 Куш Є.І., Понкратов Д.П.
Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни «Загальний курс транспорту» (для студентів 1 
курсу денної форми навчання підготовки напрямку 
6.030601 - "Менеджмент")
укр. 1,00 100 Вересень М
575 605 Куш Є.І., Рославцев Д.М., 
Понкратов Д.П.
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з 
дисципліни "Психологія керівництва" (для студентів 
спеціальності 7.100402, 8.100402 "Транспортні системи")
укр. 1,00 100 Вересень М
576 605 Куш Є.І., Рославцев Д.М., 
Понкратов Д.П.
Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни "Шляхи сполучення" (для студентів 
спеціальності 7.100401, 8.100401 "Організація і 
регулювання дорожнього руху та 7.100403, 8.100403 
"Організація перевезень і управління на транспорті" 
(міському електричному транспоррті)) 
укр. 1,00 100 Вересень М
577 605
Шевченко А.О., Пруненко 
Д.О., Вакуленко К. Є., 
Соколова Н. А.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічних робіт і контрольних робіт з дисципліни 
“Міський транспорт і дороги” (для студентів 3, 4 курсу 
напрямку підготовки 6.050200 (6.030601) – “Менеджмент 
”)
укр. 1,00 100 Червень М
578 605 Горяїнов О.М.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Основи логістичного консультування» (для студентов 
спеціальності 7.050208, 8.050208 «Логістика»)
укр. 1,00 100 Вересень М
579 606 Анісенко О.В.
Збірник текстів і завдань з дисципліни ‘Іноземна мова‘ 
(англійська мова) для організації практичної роботи для 
студентів 1 курсу денної  форми навчання спеціальностей 
6.030504 - “Економіка будівельного підприємства”,  
6.030509 -  “ Облік та аудит”
англ. 3,00 100 травень М
580 606
Анісенко О.В.,     Бучковська 
С.А.,        Ільєнко О.Л.,            
Сергєєва Г.Б.
Методичні вказівки до виконання самостійної та 
контрольної роботи з дисципліни “Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)” (англійська мова)  (для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання)
англ. 3,00 100 травень М
581 606
Анісенко О.В.,     Бучковська 
С.А.,        Ільєнко О.Л.,            
Сергєєва Г.Б.
Методичні вказівки до виконання самостійної та 
контрольної роботи з дисципліни “Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)” (англійська мова) (для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання)
англ 3,00 100 травень М
582 606 Бучковська С.А.
Збірник текстів і завдань для організації самостійної 
роботи  з дисципліни ‘Іноземна мова професійного 
спрямування’ (англійська мова) для студентів 2 курсу  
денної форми навчання спеціальностей 6030601 - 
“Менеджмент готельного, курортного і туристського 
сервісу ”, 6.140101 -  Готельно-ресторанна справа”, 
6.020107 - “ Туризм”)
англ. 3,00 100 грудень М
583 606
Бучковська С.А.,         
Ільєнко О.Л.,            Сергєєва 
Г.Б.
Збірник текстів і завдань з дисципліни “Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)” (англійська мова) для 
організації практичної роботи (для студентів 1 курсу 
заочної форми навчання)
англ. 3,00 100 грудень М
584 606 Видашенко Н. І.
ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
«ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 
СПРЯМУВАННЯМ)» (англійська мова) для практичної 
роботи студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
0601 «Будівництво» спеціальностей 6.060101 – 
«Промислове і цивільне будівництво», 6.060101 – «Міське 
будівництво і господарство», 6.060101 – «Охорона праці в 
будівництві», 6.060101 – «Технічне обслуговування, 
ремонт та реконструкція будівель». 
англ. 3,00 100 червень М
585 606 Видашенко Н. І.
ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
«ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 
СПРЯМУВАННЯМ)» (англійська мова) (для практичної 
роботи студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
0601 «Будівництво» спеціальностей 6.060101 – 
«Промислове і цивільне будівництво», 6.060101 – «Міське 
будівництво і господарство», 6.060101 – «Охорона праці в 
будівництві», 6.060101 – «Технічне обслуговування, 
ремонт та реконструкція будівель».) 
англ. 3,00 100 червень М
586 606 Видашенко Н.І.,       Сергеева 
Г.Б.
TRANSPORTATION SYSTEM. Збірник текстів і завдань з 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) (англійська мова)» (для організації 
практичної роботи студентів 1 курсу денної форм 
навчання напряму 0701 «Транспортні технології» 
спеціальностей 6.070101 – «ТС», «ОР», «ОП».)
англ. 4,00 150 листопад М
587 606 Видашенко Н.І.,      
Несмачна А.В.
TRANSPORT AND TRANSPORTATION. Збірник текстів і 
завдань з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) (англійська мова)» (для організації 
самостійної роботи студентів 1 курсу денної форм 
навчання напряму 0507 «Електромеханіка» 
спеціальностей 6.050702 – «Електричний транспорт», 
«Електричні системи комплекси транспортних засобів», 
«Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод») 
англ. 2,00 150 грудень М
588 606 Видашенко Н.І.,      
Несмачна А.В.
TRANSPORT AND TRANSPORTATION. Збірник текстів і 
завдань з дисципліни «Іноземна мова професійного 
спрямування» (англійська мова) (для організації 
самостійної роботи студентів 1 курсу заочної форм 
навчання напряму 0507 «Електромеханіка» спеціальності 
6.050702 – «Електричний транспорт», «Електричні 
системи комплекси транспортних засобів», 
«Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод»)
англ. 2,00 150 грудень М
589 606 Гречанікова С.В.
ЗЗбірник текстів та завдань для самостійної роботи 
студентів 2 курсу з дисципліни «Іноземна мова» за 
спеціальністю 6.060102. -  “Архітектура” (експеримент).
англ. 4,00 100 червень М
590 606 Гур’єва Т. А.
Збірник текстів і завдань для організації самостійної 
роботи  з дисципліни ‘Іноземна мова професійного 
спрямування’ (німецька мова) для студентів 2 курсу  
денної форми навчання спеціальності 6.030601 
–„Логістика“)
нім 2,50 100 червень М
591 606 Дядькіна А.В.
Збірник текстів і завдань для організації самостійної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання напрямку підготовки 6.050701 – 
«Електротехнічні системи електроспоживання», 
«Світлотехніка і джерела світла»). 
англ. 2,00 100 червень М
592 606 Зубенко С.О.
Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова» 
(англійська мова) для  практичної роботи студентів 2 
курсу факультету «Будівництво»  денної форми навчання  
спеціальності  6.060102 «Архітектура» 
англ. 2,00 50 грудень М
593 606 Зубенко С.О.
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
граматики з дисципліни «Іноземна мова» (англійська 
мова) для  практичної роботи студентів 1курсу факультету 
«Будівництво»  денної форми навчання  спеціальності  
6.060102 - «Архітектура»
англ. 2,00 100 грудень М
594 606 Ільєнко О.Л.
Збірник текстів і завдань для організації самостійної 
роботи з дисципліни “Іноземна мова професійного 
спрямування”(англійська мова)(для студентів 2 курсів 
денної  форми навчання спеціальностей 6.030601 - 
“Менеджмент готельного, курортного і туристського 
сервісу ”, 6.140101- “ Готельно-ресторанна справа”, 
6.020107 - “ Туризм”)
англ. 3,00 100 грудень М
595 606 Маматова Н.В.
Тексти і тестові завдання для організації самостійної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного 
спрямування» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів 
денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 — 
«Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання та 
вентиляція»).
англ. 2,00 100 грудень М
596 606 Маматова Н.В.
Тестові завдання з дисципліни ‘Іноземна мова  
професійного спрямування’( англійська мова) для 
організації практичної роботи студентів  1 курсу денної 
форми навчання спеціальностей 6.140101 - «Готельно-
ресторанна справа», 6.020107 - «Туризм».
англ. 2,00 100 грудень М
597 606 Маматова Н.В.
Тестові завдання з дисципліни ‘Іноземна мова 
професійного спрямування’ ( англійська мова) для 
організації практичної роботи студентів  1 курсу денної 
форми навчання спеціалізації 6.030601 - «Менеджмент 
готельного, курортного і туристського сервісу».
англ. 2,00 100 грудень М
598 606 Міщенко Н.Д.
Збірник текстів і завдань для практичних занять з 
дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для 
студентів 2 курсу  денної форми навчання спеціальності 
6.040106 - “ Екологія та охорона навколишнього 
середовища ”)
англ. 3,00 100 листопад М
599 606 Міщенко Н.Д.
Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова» 
(англійська мова)(для організації самостійної роботи  
студентів 1 курсу  заочної форми навчання спеціальностей 
6.030504 «Економіка підприємств» та 6.030509 «Облік і 
Аудит»)
англ. 2,00 100 грудень М
600 606 Моїсєєнко О.Б.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА 
МОВА  ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ» 
(французька мова)(для  самостійної роботи студентів 1 
курсу денної форми навчання      спеціальності  6.030601 « 
Менеджмент готельного, курортного і туристського 
сервісу» ). 
франц. 2,50 100 грудень М
601 606 Несмачна А.В.,     
Видашенко Н.І.      
MEANS OF TRANSPORTATION. Збірник текстів і 
завдань з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) (для організації 
самостійної роботи студентів 2 курсу денної форм 
навчання напряму 0507 «Електромеханіка» 
спеціальностей 6.050702 – «Електричний транспорт», 
«Електричні системи комплекси транспортних засобів», 
«Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод»)
англ. 2,00 150 грудень М
602 606 Несмачна А.В.,     
Видашенко Н.І.      
MEANS OF TRANSPORTATION. Збірник текстів і 
завдань з дисципліни «Іноземна мова професійного 
спрямування» (англійська мова) (для організації 
самостійної роботи студентів 2 курсу заочної форм 
навчання напряму 0507 «Електромеханіка» спеціальності 
6.050702 – «Електричний транспорт», «Електричні 
системи комплекси транспортних засобів», 
«Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод»)
англ. 2,00 150 грудень М
603 606 Писаренко Л.М.
бірник текстів і завдань для організації самостійної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання напрямку підготовки 6.050701 – 
«Електротехнічні системи електроспоживання», 
«Світлотехніка і джерела світла»)
англ. 2,50 100 червень М
604 606 Потапенко С.М.,      
Шелухіна В.С.
ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І  ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ “ 
ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА  ДРУГА (ДОДАТКОВА)” 
(НІМЕЦЬКА  МОВА)(для організації практичної роботи  
студентів  3-4 курсів  денної форми навчання за напрямом 
підготовки  – “Готельне господарство”, 6.050400- 
“Туризм” 6050400)
нім. 4,50 100 грудень М
605 606 Потапенко С.М.,     
Шелухіна В.С.
ЗБІРНИК ТЕСТІВ  З ДИСЦИПЛІНИ “ ДІЛОВА 
ІНОЗЕМНА МОВА  ПЕРША (ДОДАТКОВА)” 
(НІМЕЦЬКА  МОВА)(для організації практичної роботи  
студентів  4 курсів  денної форми навчання за напрямом 
підготовки  – “Готельне сподарство”6.050400 - Туризм” 
6.050400)
нім. 3,50 100 грудень М
606 606 Пряницька В.Б.
Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова» 
(англійська мова) (для  практичної роботи студентів 1 
курсу денної форми навчання за спеціальностю 6.060102  - 
«Архітектура»)
англ. 2,00 100 грудень М
607 701 Малюкова О.Ю.          Жигло 
О.О.             Кір'янова О.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисциплін «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)», «Українська мова професійного 
спрямування» для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напрямів підготовки: 6.030601 – «Менеджмент», 
«Логістика», 6.020107 – «Туризм», 6.140101 – «Готельно-
ресторанна справа»
укр. 2,00 200 серпень М
608 701
Золотарьова І.М.         
Блажко Т.В.         
Пономарьов О.С.    
Хом'якова О.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни "Основи психології та педагогіки", 
"Психологія", "Психологія і педагогіка" (для студентів 1-5 
курсів заочної форми наівчання напрямів підготовки: 
0504 (6.020107) - "Туризм", 0504 (6.140101) - "Готельно-
ресторанна справа", 0501 (6.030509) - "Облік і аудит", 
0501 (6.030504) - "Економіка підприємства"; 0921 
(6.060101) - "Будівництво", 1201 (6.060102) - 
Архітектура", 0502 (6.030601) - "Менеджмент", 0709 
(6.080101) - "Геодезія, картографія та землеустрій", 0906 
(6.050701) - "Електротехніка та електротехнології, 1004 
(6.070101) - "Транспортні технології")
укр. 2,00 200 квітень М
609 701 Острянська Н.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни "Комунікативні процеси у навчанні" 
(для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів 
підготовки: 6.030504 - "Економіка підприємства", 
6.030509 - "Облік і аудит")
укр. 1,50 50 липень М
610 801 Андренко О.А.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ОБЛІК 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 
7.050106 – «Облік і аудит»)
Укр 2,80 Червень 2009 р М
611 801 Андренко О.А.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ОБЛІК 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 
7.050106 – «Облік і аудит»).
Укр 2,90 Червень 2009 р М
612 801 Андренко О.А., Горєлкіна 
Ю.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ 
РОБОТИ З КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА 
АУДИТУ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 
підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 
спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»)
Укр 1,80 Червень 2009 М
613 801 Андренко О.А., Горєлкіна 
Ю.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ І 
МЕТОДИКА АУДИТУ» (для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і 
підприємництво», спеціальності 6.050100 – «Облік і 
аудит»)
Укр 2,10 Червень 2009 р М
614 801
Ачкасов А.Є., Склярук Н.І., 
Ковалевська А.В., Базецька 
А.І.
Методичні вказівки щодо підготовки до бакалаврського 
екзамену за фахом. для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і 
підприємництво» спеціальності 6.050100 – «Економіка 
підприємства».
Укр 1,80 Червень 2009 М
615 801 Бойко Л.Г.,Жемеренко О.В.
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
«Економічна теорія» для студентів 3-курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі 
знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка» напрямів 
підготовки 6.050701 («Електротехнічні системи 
електроспоживання», «Світлотехніка і джерела світла»), 
6.050702 («Електричний транспорт»
Укр 2,00 Червень 2009 р М
616 801 Васильєва І.М., Шокурова 
Н.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з 
дисципліни «ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ» для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання,спеціальності 
7.050107 «Економіка підприємства»)
Укр 2,10 Червень 2009 М
617 801 Васильєва І.М., Шокурова 
Н.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи і 
практичних занять з дисципліни «ВНУТРІШНІЙ 
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА» (для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 
6.050100 «Економіка підприємства»)





Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання самостійної та контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Організація праці менеджера» 
(для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форми 
навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 
6.050200 «Менеджмент організацій» та 6.050200 
«Логістика»).
Укр 1,40 Червень 2009 М
619 801 Васильєва І.М., Шокурова 
Н.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять і 
виконання контрольної роботи з дисципліни 
«ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА» (для студентів 6 курсу 
заочної форми навчання,спеціальності 7.050107 
«Економіка підприємства»)
Укр 1,40 Червень 2009 р М
620 801
Віноградська О. М., 
Шевченко В.С., 
Віноградська Н. С.
Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання самостійної та контрольної роботи з 
навчальної дисципліни “Управління персоналом” для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми 
навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 
6.050200 “Менеджмент організацій”.
Укр 2,00 Червень 2009 М
621 801 Гавриличенко Е.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання контрольної роботи та самостійної роботи з 
курсу “Облік у зарубіжних країнах”.для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання за спеціальністю 6.050100 «Облік 
і аудит» факультету післядипломної освіти і заочного 
навчання
Укр 2,00 Червень 2009 р М
622 801 Гелеверя Є.М.
Методические указания к выполнению контрольной 
работы по дисциплине «Деньги и кредит». для слушателей 
второго высшего образования специальностей 
«Экономика предприятия», «Учет и аудит», «Менеджмент 
организаций», обучающихся на факультете 
последипломного образования и заочного обучения
Рос 1,40 Червень 2009 М
623 801 Журавель В. В., Шевченко 
В.С.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
дисципліни:«Стратегічне управління підприємством». 
(для студентів 5 курсу напряму підготовки 7.050107 - 
Економіка підприємства, 7.050106 - Облік і аудит)
Укр 2,00 Червень 2009 р М
624 801 Плакіда В.Т., БОГДАН Н.М.
Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної 
дисципліни „ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ”.(для 
студентів 5 курсу напрямку підготовки 7.050.200 - 
Менеджмент організацій, ,спец. 7.050.201 – Інформаційні 
системи в менеджменті)
Укр 1,90 Червень 2009 М
625 801 Леонт’єва Ю.Ю., Пасічний 
В.О.
Страхування: Методичні вказівки для практичних занять 
(для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 
0501 – «Економіка і підприємництво»)
Укр 1,40 Червень 2009 р М
626 801 Косяк А.П.
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Звітність підприємства». для студентів 5 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0501 - «Економіка і підприємництво» факультету 
післядипломної освіти і заочного навчання
Укр 1,10 Червень 2009 М
627 801 Косяк А.П.
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Облік цінних паперів». для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 - 
«Економіка і підприємництво» факультету 
післядипломної освіти і заочного навчання
Укр 1,30 Червень 2009 р М
628 801 Косяк А.П.
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Організація обліку». для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 - 
«Економіка і підприємництво» факультету 
післядипломної освіти і заочного навчання
Укр 1,20 Червень 2009 М
629 801 Лелюк Н.Е.
Методичні вказівки з самостійної роботи і завдання до 
контрольної роботи з курсу «Фінанси» (для студентів 
заочної форми навчання спеціальності 6.050100 „Облік та 
аудит”, „Економіка та підприємництво”, 6.050.200 
„Менеджмент організації”).,
Укр 1,20 Червень 2009 р М
630 801 Леонт’єва Ю.Ю., Світлична 
Т.І.
 Прогнозування: Методичні вказівки для практичних 
занять  (для студентів 4 курсу заочної форми навчання 
напряму 0501 – «Економіка і підприємництво»)
Укр 1,20 Червень 2009 М
631 801 Леонт’єва Ю.Ю., Світлична 
Т.І.
Економічні ризики: Методичні вказівки для практичних 
занять. (для студентів 3 курсу заочної форми навчання 
напряму 0501 – «Економіка і підприємництво»)
Укр 1,60 Червень 2009 р М
632 801 Леонт’єва Ю.Ю., Світлична 
Т.І.
Бізнес-планування: Методичні вказівки для практичних 
занять. ,(для студентів 4 курсу заочної форми навчання 
напряму 0502 – «Менеджмент»)
Укр 1,20 Червень 2009 М
633 801 Кожокіна К.О.
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу  
«Економічна історія та історія економічної думки» для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0305 
«Економіка і підприємництво»,
Укр 1,40 Червень 2009 р М
634 801 Петрова В.Ф.
Методичні вказівки до виконання контрольного завдання і 
проведення практичних занять з курсу “Фінансовий облік 
1” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 0501 – “Економіка і 
підприємництво” факультету післядипломної освіти і 
заочного навчання),
Укр 1,50 Червень 2009 М
635 801 Петрова В.Ф.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу 
“Фінансовий облік 2». (для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0501 – 
“Економіка і підприємництво” факультету післядипломної 
освіти і заочного навчання)
Укр 1,60 Червень 2009 р М
636 801 Петрова В.Ф., Гавриличенко 
Е.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання контрольної роботи та самостійної роботи з 
курсу “Система національних рахунків”.для студентів 3 
курсу заочної форми навчання за спеціальністю 6.050100 
«Облік і аудит» факультету післядипломної освіти і 
заочного навчання
Укр 2,60 Червень 2009 М
637 801 Родченко В.Б., Родченко 
С.С.
Методичні вказівки до організації самостійної роботи та 
виконання контрольних робіт з навчальної дисицпліни 
«Гроші та кредит». для студентів 3 курсу напрямків 0501 – 
«економіка і підприємництво» і 0502 – «менеджмент», які 
навчаються на факультеті післядипломної освіти і 
заочного навчання
Укр 2,40 Червень 2009 р М
638 801 Соловйов О.В., Соловйова 
О.Є.
Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
курсу «Управління персоналом». для студентів 5 курсу та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501- 
”Економіка і підприємництво”
Укр 1,40 Червень 2009 М
639 801 Фісун К.А., Жовтяк Г.А.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та 
проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг». 
(для студентів 4 курсу ФПО та ЗН напрямів підготовки 
0501 – «Економіка і підприємництво», 0502 – 
«Менеджмент»)
Укр 2,10 Червень 2009 р М
640 801 Шевченко В. С. Методичні вказівки по проведенню практичних занять з 
курсу “Стратегічне управління підприємством”.
Укр 1,30 Червень 2009 М
641 801 Шокурова Н.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання розрахунково-
графічної роботи з курсу «ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ». 
(для студентів 4 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій»)
Укр 1,40 Червень 2009 р М
642 801 Шокурова Н.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення 
дисципліни «ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ».
Укр 1,20 Червень 2009 М
643 801 Шокурова Н.В
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної 
роботи з дисципліни «ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ».
Укр 1,20 Червень 2009 р М
644 801 Пашков В.І., 
КрикунІ.В.,Узун В.І.
Безпека життєдіяльності: Методичні вказівки для 
самостійної роботи студентів 1 і 2 курсів заочної форми 
навчання, галузь знань 0305 «Економіка і 
підприємництво»
Укр 1,50 Червень 2009 М
645 801 Бодня З.К,.Пашков В.І., 
Крикун І.В.
Основи охорони праці: Методичні вказівки для 
самостійної роботи та проведення практичних занять 
студентів 5 курсу заочної форми навчання, напряму 
підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»
Укр 1,60 Червень 2009 М
646 801 Пушкар Т.А.
Міжнародна економіка: Методичні вказівки для 
виконання контрольної роботи та проведення практичних 
занять для студентів 3 курсу заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 
підготовки 0305 «Економіка і підприємництво»
Укр 1,50 Червень 2009 М
647 801 Пушкар Т.А.
Основи зовнішньоекономічної діяльності: для виконання 
контрольної роботи та проведення практичних занять 
студентів 5 курсу заочної форми навчання,напряму 
підготовки 0502 «Менеджмент організацій»
Укр 1,10 Червень 2009 р М
648 801 Склярук Н.І.
Економіка підприємства: Методичні вказівки для 
виконання контрольної роботи для студентів 3 курсу 
заочної форми навчання, галузь знань 0305 – «Економіка і 
підприємництво», напряму підготовки 5.030509 
«Економіка підприємства»
Укр 1,20 Червень 2009 М
649 801 Склярук Н.І.
Економіка підприємства: Методичні вказівки для 
виконання розрахунково - графічна робота для студентів 3 
курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305 – 
«Економіка і підприємництво», напряму підготовки 
5.030504 «Облік і аудит»
Укр 1,20 Червень 2009 р М
650 801 Ачкасов І.А.Ковалевська 
А.В.,Пушкар Т.А.
Управління потенціалом підприємства: для виконання 
контрольної роботи і проведення практичних занять для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання, спеціальності 
7.050107 «Економіка підприємства»
Укр 1,70 Червень 2009 М
651 801 Ачкасов А.Є., Пушкар Т.А., 
Сіренко Н.М., Кожокіна К.О.
Методичні вказівки для проведення бакалаврського іспиту 
з економічної теорії за напрямком 0501 – Економіка і 
підприємництво для заочної форми навчання
Укр 1,40 Червень 2009 М
652 801 Віноградська О.М., 
Шевченко В. С.
Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання самостійної та контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Організація праці менеджера»
Укр 1,80 Червень 2009 р М
653 801 Васильєва І.М.,,Шокурова 
Н.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з 
дисципліни,«ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 
МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА» (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 6.050100 
«Економіка підприємства»)
Укр. 1,70 Червень 2009 М
654 802 Карпалюк И.Т.
Методические указания к лабораторным работам по курсу 
"Автоматизированное рабочее место менеджера" для 
студентов 5 курса заочной формы обучения 
специальности 7.050201 - Менеджмент организаций
рус. 8,00 200 березень М
655 802 Карпалюк И.Т.
Методические указания к к самостоятельному изучению 
по курсу "Автоматизированное рабочее место менеджера" 
для студентов 5 курса заочной формы обучения 
специальности 7.050201 - Менеджмент организаций
рус. 2,00 200 червень М
656 802 Карпалюк И.Т.
Методические указания к контрольным работам по курсу 
"Автоматизированное рабочее место менеджера" для 
студентов 5 курса заочной формы обучения 
специальности 7.050201 - Менеджмент организаций
рус. 2,00 200 червень М
657 802 Охріменко В.М., Мордовцев 
С.М., Воронкова Т.Б.
Методичні вказівки до виконання РГР роботи з курсу 
"Інформаційні технології в будівництві, бази даних " для 
студентів і слухачів ФПО та ЗН напрямку підготовки 0921 
- Будівництво
укр. 2,00 200 червень М
658 802 Мордовцев С.М.Воронкова 
Т.Б.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
курсу "1С: Бухгалтерія" для студентів 6 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 7.050106  "Облік і аудит"
укр. 1,00 200 червень М
659 802 Мордовцев С.М., Воронкова 
Т.Б., Охріменко В.М.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу 
"1С: Бухгалтерія" для студентів 6 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 7.050106  "Облік і аудит"
укр. 1,00 200 лютий М
660 802 Мордовцев С.М.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
курсу "Інформаційні системи і технології в обліку" для 
студентів 4, 5 курсів заочної форми навчання 
спеціальності 6.050100  "Облік і аудит"
укр. 1,00 200 березень М
661 802 Мордовцев С.М.
Методичні вказівки до виконання контрольних робот з 
курсу "Управлінські інформаційні системи в аналізі і 
аудиті" для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 6.050100  "Облік і аудит"
укр. 1,00 200 березень М
662 802 Богдан Н.М.,        Карпалюк 
І.Т.
Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної 
дисципліни "Інвестиційний менеджмент" для студентів 5 
курсу напряму підготовки 7.050200 - Менеджмент 
організацій спеціальності 7.050201 "Інформаційні системи 
в менеджменті"
укр. 2,00 200 червень М
663 ФПК  Лусь В.І., Леонтєв С.Л. Моделювання будівельних об`єктів за допомогою системи 
КОМПАС
укр. 2,00 50 Травень М
664 ФПК Абраімов А.В., Леонтєв С.Л. Моделювання електричних мереж за допомогою системи 
КОМПАС
укр. 2,00 50 Вересень М
665 ФПК Шульга М.О., Леонтєв С.Л. Моделювання інженерних систем за допомогою системи 
КОМПАС
укр. 2,00 50 Листопад М
666 Бібліо
тека
Давидова Н.Б., Рибакова 
Н.О., Науменко О.М.
Реформування житлово–комунального господарства – 
головна проблема держави (1993 – 2008). Бібліографічний 
покажчик.
укр. 2,00 50 березень М
667 Бібліо
тека
Давидова Н.Б., Рибакова 
Н.О., Науменко О.М.
Історія комунального господарства Харкова (1883 – 2008 
). Бібліографічний покажчик. укр. 2,00 50 березень М
